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La necrópolis megalítica de Ala-Safat, Transjordania 
Por M. STEKEIJS 
El presente estudio trata del trabajo de prospección y excavación realizado durante 
dos cortas campañas en el mes de marzo de 1942 y desde noviembre de 1942 a marzo 
de 1943. El trabajo fue verificado bajo los auspicios de la British School of Egyptian Ar- 
chaeology y con fondos proporcionados por esta institución. 
El que pudiera llevarse a cabo se debe en primer lugar al apoyo del que fue Director 
honorario de la institución, Sir Flinders Petrie, uno de los pioneros de la investigación 
megalítica en Inglaterra, que se interesó en la exploración de los restos megalíticos de 
Palestina. Estoy en gran manera agradecido al señor Lankester Harding, Conservador jefe 
del Departamento de Antigüedades Transjordanas, por su autorización para dirigir la explo- 
ración en el campo y su interés en el trabajo; quiero también dar las gracias a Freyh 
Rihani, vigilante de Antigüedades, en Irbid, por su valiosa ayuda a la expedición, rea- 
lizada en condiciones especialmente difíciles. También deseo testimoniar mi agradecimiento 
a la señora de Flinders Petrie, Directora honoraria de la Escuela, por organizar varias 
expediciones, y también a los miembros del Comité de la B. S. E. A., y en particular 
rendir un tributo de reconocimiento a la memoria del difunto Profesor E. 1.. Sukenik, por 
su eficaz interés en la preparación de esta publicación. Asimismo deseamos dar las gracias 
a1 Instituto de Prehistoria y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona, que 
ha querido incluir en su revista este trabajo cuya publicación se ha demorado por tantos 
años por causas ajenas a nuestra vo1untad.l 
La primera alusión del lugar aparece en un trabajo de Irby y Mangles, publicado 
en 1823.~ Describen iin grupo de 27 dólmenes, descubiertos en la carretera de Es-Salt 
a Nablus, al pie de las colinas del valle del Jordán. El honor del descubrimiento de dól- 
menes en Palestina pertenece, por tanto, a estos dos exploradores ingleses, pues jamás 
I .  Doy las más expresivas gracias a la Srta. D.' Maria Petrus, conservadora-auxiliar del Museo .4rqueo- 
I6gico de Barcelona, por su traduccidn al español de mi trabajo, redactado originalmente en inglés. Igualmente 
agradezco a la Sra. D.i Ruth Amirán su colaboraci6n en la verificación de la cer8niica. 
2. IRBY y MANGLES. Tyazl~ls in  Egypt and Nubia, Syria and Asia Minor, dzcring #he years 1817 nnd 1818. 
Londres, I 832. 
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se había dado noticia anteriormente de tales monumentos en este país; Irby y Mangles
hicieron el siguiente relato altamente instructivo e interesante:
(En las faldas de las montafias observamos unas tumbas muy singulares, interesantes
e indudablemente antiguas, formadas por enormes piedras toscas, parecidas a las que en Kent
se denominan Kitt's Cotty House. Fueron construidas con dos largas piedras laterales, una
en cada extremo, y una pequem puerta delante, en su mayor pare orientada hacia el norte;
esta puerta estaba tallada en la piedra. Todo era evidentemente de piedras toscas sin labrar,
pero erigidas en trozos lisos, muclios de los cuales aparecen esparcidos alrededor del Jugar
en grandes pedazos; sobre el conjunta estaba colocada una gran pieza lisa saliente tanto en
los lados como en los extremos. Lo que hacía estas tumbas mas notable era que el interior
no era suficientemente largo para un cuerpo, teniendo solamente cinco pies; esto era debido
a que los lados de las piedras, tanto frontal como posterior, estaban metidas hacia dentro.
Se podían ver unas veintisiete, situadas muy irregularmente. ► 3
La expedición del Duque de Luynes visitó m as tardo el lugar. 4
 Este grupo de dól-
menes es mencionado y unos cuantos de ellos fueron también ilustrados en la memoria de
la expedición. Escribiendo sobre estos dólmenes el Duque de Luynes advierte:
«A nuestra izquierda, unas colinas aisladas, o unidas a la cadena principal, aparecían
de color pardo y desnudas, cubiertas a menudo de pedazos de roca dislocados, de tamarios
diversos, cuyo color sombrío no dejaba casi adivinar la forma. Los sonores Vignes y Lartet,
creyeron distinguir sobre una de ellas unas rocas con apariencia de algún trabajo humano,
y salieron para visitarlas... No viendo ningún signo ni que nadie volvía, fuimos a encontrar
a nuestros amigos en la colina casi hemisférica llamada Ala-Saphat, y vimos de lejos a nuestros
observadores agit'indose, subiendo y bajando... El retraso de nuestro comparieros... era
causado por el descubrimiento de numerosos dólmenes sobre la colina. Yo copié uno de ellos,
que el sefior Lartet dibujó también junta con algunos otros; todos consistían en una gran
piedra tosca, puesta de plano formando el suelo de la tuinba; dos piedras parecidas puestas
a los lados, una para travesero, otra con una abertura practicada a mano, circular o cuadra-
da, de kigulos interiores amortiguados para servir de puerta y cle salida a la vez, y una
ancha piedra, igualmente tosca, para cubierta.»
Louis Lartet, el geólogo de aquella expedición, mostró particular interés por estos
hallazgos. Terminó su estudio de la siguiente manera:
«...Puesto que el Duque de Luynes no ha tenido tiempo de tratar la cuestión de los mo-
numentos megaliticos de Palestina, se nos permitirà. ariadir algunos detalles complementarios
a los que él ya ha dicho en cl relato de su viaje... E1 grupo de dólmenes tan fielmente descrito
por Irby y Mangles debe scr evidentemente el de Ala-Saphat, que hemos tenido la suerte de
encontrar, con el Duque de Luynes, cerca de la confluencia del Wadv Zerka con el Jordã.n.
Los croquis siguientes que hemos dibujado y que estan reproducidos en las pàgs. 135 y 136 en
la relación del viaje del Duque de Luynes, complementaran la excelente descripción de Irby
y de Mangles, a la cual estan asociadas unas criptas y nichos sepulcrales, cavados en la roca
3. IRBY y MANGLES, Iugar citado, påg. 325.
4. Le Duc LUYNES, Voyage d'exploration à la Mer Morte, à Petra et sur la rive du jordain, París, 1864,
p4s. 134-136, con figuras.
y provistos como la losa de entrada de los dólmenes, de una abertura enmarcada; lo que 
tendría que hacer admitir que estos dos tipos de sepultura han podido coexistir en esta co- 
marca. ... Estos marcos tenían quizá por destino recibir una puerta de madera que cerraba 
la abertura de la cavidad, permitiendo, sin embargo, introducir allí ofrendas, cuando se de- 
sease. Parecidos marcos son frecuentes en otros distritos megaliticos de Palestina y de Ar- 
gelia.))E 
Muchos investigadores han visitado la región de la necrópolis dolménica, pero no 
prestaron suficiente atención a este importante yacimiento6, excepto el Rdo. P. Abcl, que 
lo describió. Llamó a la localidad Tawahin es Sukkar, nombre que en realidad se aplica sólo 
en parte a la necrópolis de Ala-Safat. El P. Abel encontró dólmenes con orificio de entrada 
y tumbas cortadas en la roca en los pequeños acantilados de las colinas, así como dól- 
menes tallados en la roca. Nos dice lo siguiente: 
(tHemos de señalar ahora una roca tallada en forma de pequeña cámara funeraria pro- 
vista de una puerta, pero que quedaría al descubierto si no se hubiera colocado encima una 
gran losa. Esta manera de lograr en una sola pieza los cuatro apoyos verticales del dol- 
men suprimía 103 intersticios inevitables en los otros megalitos.)) 
Las cúpulas en la superficie de una de las losas que el P. Abel describe e ilustra en 
su articulo son cavidades naturales efecto de la erosión.' Yo no he visto ninguna cúpula 
artificial en las losas de Ala-Safat. 
EL LUGAR (fig. 1) 
La necrópolis megalítica aquí descrita está situada en Palestina oriental, en el valle 
del Jordán. Se halla aproximadamente a 8 Km. al este de Jisr Damiya, y a unos 400 m. 
al nordeste de la carretera principal de Damiya a es-Salt. La necrbpolis se extiende en las 
laderas de varias colinas, cerca del fértil llano que desciende hacia el Jordán y hacia el río 
Jabbok. Es conocido por los beduinos del valle del jordán como Ala Safat. Este nombre fue 
mencionado por vez primera en 1864 por el Duque de LuynesJ8 y más tarde fue olvidado. 
Muchos exploradores han visitado el lugar, puesto que está en el camino principal de Nablus 
a es-Salt. Varios de ellos mencionan los dólmenes y los citan en sus memorias bajo diferentes 
topónimos. Conder habla acerca de los dólmenes próximos a Jabbok; el P. Abel los sitúa 
cerca de Tahunet es Sukkar; Horsfield los llama los (<dólmenes Damieho; actualmente el em- 
plazamiento está registrado por el Departamento de Antigüedades de Transjordania como 
Ddlmenes de Ghor el-Kabad. Tal confusión de nombres es muy común en este país, y pre- 
fiero adoptar el nombre que fue mencionado por el Duque de Luynes, y que también yo 
mismo he oído. Asimismo, dos pequeños torrentes en el área de la necrópolis son conocidos, 
respectivamente, como Wadi Ala-Safat el Jaunub y Wadi Ala-Safat esh Shamali. 
El área recorrida en mis investigaciones se extiende desde el torrente Sadzabid, 
5 .  Louis LARTET, Exploration g60logique de la Mer Morte, de la Palestina et de l ' l dumk ,  París, 1864, pa- 
ginas 233-234, con figuras. 
6 .  Rdo. P. ABEL, Explovation de la vallée du Jourdain, en Reutte B ib l i q~e ,  1910. 
7. ABEL, lugar citado, págs. 551 y 550, fig. 3 
8. Le Duc LUYNES, lugar citado, pAg. 134. 
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en el sur, hasta las ruinas de Tahunat es Sukkar, en el norte. Los limites orientales y occi- 
dentales de la exploración corresponden a los límites este y oeste de una cumbre montañosa 
que se dirige de norte a sur. Toda esta área, que mide aproximadamente 4 Km. de sur a 
norte y 2 de este a oeste, está llena de monumentos megalíticos, incluyendo dólmenes, 
cistas, círculos y túmulos. Las laderas se elevan lentamente desde el valle del Jordán, y 
entonces ascienden empinadamente a la cumbre de la estribación. Las escarpadas pendientes 
-1- I ."
Pig. x. - Situacióri de la necr6polis de Ala Safat, eii relación coii el valle tlcl río Jordán. 
oeste y noroeste están cubiertas de monumentos megalíticos hasta el llano. La cumbre 
de la montaña forma una plataforma y está cubierta con la misma clase de monumentos 
que su vertiente oriental. (Véase plano, fig. 1.) 
Los constructores de estos dólmenes escogieron para ellos un lugar adecuado en una 
ladera donde la materia prima estaba a mano. El mismo lugar no está lejos de las aguas 
del río Jabbok. La existencia de esta necrópolis dolménica en un lugar que ahora está in- 
habitado parece indicar que el valle del Jordán fue entonces muy rico en madera de cons- 
trucción. La madera era la materia más necesaria para el apalancamiento de las grandes lo- 
sas de piedra, cuando fueron colocadas en sus lugares. 
Cada edificio de la necrópolis ha sido estudiado por separado; fueron trazados planos 
detallados de cada monumento, y toda la diversidad de tipos ha sido advertida, excepto 
cuando el monumento estaba completamente destruido. Varios de los monumentos fueron 
excavados. El total de necrópolis megalítica explorada está formada por 200 monumentos: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dólmenes 164 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cistas 14 
Tumbas circulares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Dblmenes cavados en la roca..  . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Tumbas cavadas en la roca.. I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Círculos de piedra.. 12 
Túmulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 
Generalmente hablando, los monumentos megaliticos de Palestina están construidos 
con piedra local encontrada en la región. Los dólmenes del norte de Galilea y de Siria están 
construidos de bloques de basalto; los de la comarca de Irbid, de enormes bloques de piedra 
l:ig. 2. - Proceso de las diversas 
etapas de construcción de un 
dolmen. 
Fig. 3. - Círculo de piedras n.0 1. 
dura. En el valle del Jordán la obscura piedra caliza metamórfica, de la época triásica, fue 
encontrada por los constructores de dólmenes en las laderas montañosas ya desintegradas 
por agentes naturales. Éstas han proporcionado los grandes ortostatos que son excelente 
material para la construcción de rudos monumentos de piedra. 
La necrópolis megalitica no parece haber sido erigida de acuerdo con ninguna dis- 
posición sistemática. 
Las losas laterales y las de cubierta de los monumentos tienen una apariencia gro- 
sera, como la fachada lisa de las que miran hacia el interior. Las losas finales y las de cierre 
fueron ocasionalmente escuadradas. Las primeras no cubrían siempre enteramente los 
espacios entre las losas laterales, y algunas veces tenían que ser insertadas pequeñas piedras 
en los ángulos. Las losas laterales de los dólmenes estaban hechas de grandes piedras, hasta 
de 3 por 2'50 m. y de 0'25 a 0'70 m. de grueso, colocadas de canto y sosteniendo una sencilla 
cubierta que sobresalía de los lados del dolmen. Las losas finales y las de cierre fueron colo- 

cadas junto a las laterales. La mayor parte de las losas de cierre tenían orificio de entrada 
tallado en las mismas. El suelo de la cel!n está usiialmente pavimentado con una gran losa. 
Los dómenes están rodeados de círcu!os y el espacio de en mcdio está lleno de cantos rodados 
sueltos, tierra y piedras sueltas. Los círculos están normalmente formados de una hilera 
de piedras, pero a menudo tienen dos o también tres. Las fajas exteriores fueron construidas 
con varias hiladas. Actrialmente, sin embargo, cstán destruidas y quedan allí in situ, dos, 
tres o, a lo sumo, cuatro hiladas sola- 
mente. La faja de piedra formaba la 
* 
base y el muro de contención del túmu- 
lo que antiguamente cubría todo el mo- 
numento. A pesar de que los dólmenes 
están más o menos destruidos en apa- 
riencia, se hallan dispuestos simétrica- 
mente y en plano rectangular. Los mo- 
numentos fueron colocados uno junto 
a otro, dos, tres, o más, ya agrupados E 
ya alineados. 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
La conservación de los monu- 
mentos megalíticos varía considerable- , 
mente. Unos están en buen estado, con 
todas sus partes in situ. Muchos dól- 
menes están, sin embargo, destruidos Pig. 5 - Circulo (fe piedras 11.0 4. 
en parte: las losas laterales están lade- 
adas o inclinadas y no están verticales respecto a la losa de cubierta, y a menudo esta 
última se apoya sobre las losas laterales. Hay dólmenes sin losas finales y de cierre, y 
como éstas se destruyeron, en la actualidad han desaparecido. La cara superior de la cu- 
bierta está con frecuencia llena de cavidades, debido a la erosión; hemos examinado 
todas esta señales y no hemos encontrado entre ellas ninguna hecha artificialmente en 
forma de cúpula. 
Finalmente existen monumentos completamente destruidos y reducidos a montones 
de piedras. Es muy probable que tal destrucción sea debida al hombre más bien que a des- 
gaste natural, ya que muchos monumentos han sido recientemente saqueados por bus- 
cadores de tesoros. 
Pocas cistas han sido violadas, puesto que este tipo de monumento está generalmente 
muy preservado. Lo mismo ocurre en los grandes círculos, de los que únicamente uno está 
ligeramente deteriorado; el resto se mantiene en buenas condiciones. 
Es importante destacar que el grupo no contiene dólmenes del tipo llamado trili- 
thon; en todos los dólmenes que hemos estudiado en Ala-Safat se han encontrado huellas 
de piedras que faltan, hasta completar el número corriente de cuarto, 
Para tener una idea de cómo estaban construidos los dólmenes desmontamos uno 
de ellos completamente. El dibujo enseña (fig. 2) el proceso de las diversas etapas de la cons- 
trucción. En primer lugar la superficie irregular de la roca fue nivelada con pequeñas piedras. 
Entonces la circunferencia del círculo de 
piedras fue señalada fuera fijando arriba 
una hilada continua de piedras talladas; 
Pstas formaban la base y la hilada in- 
ferior del círculo que rodea el dolmen. 
Luego fueron abiertas dos zanjas en el 
nivel de la plataforma nivelada, para- 
lelas al eje escogido. Las losas laterales 
fueron fijadas en él a una distancia 
aproximada de I m. Éstas se apoyaban 
en ambos lados por grandes losas ver- 
ticales. Entonces los intersticios se Ile- 
naron con pequeñas piedras y tierra. 
Después el espacio libre entre las losas 
laterales fue igualmente rellenado, has- 
ta un determinado nivel, y sobre éste 
fue colocada una gran piedra plana (el 
1 '  suelo de piedra de la cella). A continua- L -  - ,  - - - - -  ' -u -LA ción se levantó la losa final y se constru- 
Fig. 6. - Círculo de piedras n.o j. yó el corredor de mampostería tosca. 
El círculo fue inmediatamente comple- 
tado arriba hasta la altura. de las losas laterales, y a veces un segundo o hasta un tercer 
círculo fue añadido en el interior. Existía un espacio abierto a la izquierda frente al corredor. 
Por último se efectuó el enterramiento en la cella, levantándose la losa de cierre, siendo 
colocados los exvotos de cerámica en el corredor. Finalmente, cuando el corredor estuvo 
cubierto y con~pletado el círculo, fue colocada la cubierta sobre las losas laterales (fig. 2). 
Debido a fenómenos meteorológicos, y a la erosión y más aún a las depredaciones 
de los buscadores de tesoros, pocos de los enterramientos se mantienen intactos. Éstos sólo 
los podemos estudiar en detalle, puesto que todavía permanecen intactos y en una condición 
satisfactoria. 
Hay dos tipos de enterramientos en la necrópolis de Ala Safat: 
1." El cuerpo estaba enterrado en una posición contraída. El enterramiento cn la cella 
estaba rodeado de pequeñas piedras y cubierto arriba con losas. Toda la cella estaba, pues, 
llena de tierra hasta la cubierta. En tales enterramientos el cuerpo no tenía suficiente pro- 
tección contra la presión de la tierra vegetal. Los restos de dos esqueletos, o a veces más, 
fueron descubiertos en cada una de estas tumbas. En dos sepulturas el cráneo estaba en- 
vuelto en un lienzo. Los huesos, deteriorados bajo la presión de la tierra vegetal y por el 
transcurso del tiempo, se han corroído tanto, que no han podido realizarse los estudios os- 
teológicos necesarios. 
2.' El segundo tipo de enterramiento, que es el más común, es por incineración. 
Grupos de huesos calcinados fueron descubiertos en diferentes partes de la cella de diversas 
tumbas. 
En ambos tipos de enterramiento hemos podido deducir que estos dólmenes no eran 
sepulturas individuales, sino que servían para enterramientos colectivos o como osarios para 
cremación de hiiesos. Solamente en el interior de la pequeña cista en el círculo n." 2 fue 
descubierta una fosa individual. El esqueleto estaba en una posición contraída. 
En una cista, que parecía ser una sepultura de sacrificio, había tan s61o un cráneo. 
Dentro de otras cistas los grandes círculos de piedras contenían exclusivamente los 
restos de huesos calcinados. Los objetos que acompañaban los enterramientos no parecen 
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haber sido colocados en ningún orden particular. Las vasijas fueron esparcidas en la misma 
cella y también en el corredor. Los mejores y más completos vasos de cerimica fueron en- 
contrados en el corredor opuesto a la base de la losa de cierre. 
ORIENTACIÓN 
Al parecer, los dólmenes no fueron colocados conforme a una orientación determinada 
del eje principal. La dirección más común del eje principal es norte sur, pero en algunos de 
los dólmenes el eje va de este a oeste. 
DOLMEN DE DOS PISOS 
E l  monumento al qiie hemos dado 
el n." 84 es tal vez el descubrimiento 
más curioso de la necrópolis de Ala 
Safat. Los dibujos representan un dol- 
men de dos pisos, construido con gran- 
des y groseras losas. La sepultura está 
dividida en un compartimiento superior 
e inferior por una losa con bordes tos- 
camente ajustados, sostenida por pe- 
queñas piedras verticales. Dos orificios 
de entrada, correspondientes a los dos 
compartimientos, están tallados en la 
Fig. 8. - Círculo de piedras n O 6.  losa de cierre. Otro ejemplo del mismo 
tipo (n." 121) fue encontrado en un 
estado ruinoso, y únicamente la losa de cierre con los dos orificios de entrada atestiguan 
su carácter originario. 
TUMBAS EXCAVADAS EN LA ROCA 
En los lados de la colina hay acantilados que contienen muchas tumbas excavadas 
en la roca, del tipo más primitivo. Cada tumba tiene un corredor (semejante a los de los 
dólmenes) situado frente a la entrada. Cada entrada está rodeada por un anillo semicircular 
de piedras. Únicamente dos de tales tumbas han podido ser exploradas, pues las restantes 
han sido utilizadas para enterramientos recientes. 
DÓLMENES TALLADOS EN LA ROCA 
Este tipo de monumento estaba tallado en un bloque rocoso. La cella había sido cor- 
tada en primer lugar, tallada desde la cima en forma de boquete aproximadamente de I m. 
de diámetro. El exterior de la roca se dejó sin tallar. En su interior la cella tenía forma de 
botella. Una abertura situada en la parte frontal hacia de entrada. Frente al orificio de en- 
trada fue abierto un corredor, como en la construcción de dólmenes descritos anteriormente. 
La cima de la construcción fue cubierta con una losa, y el monumento, rodeado de un círculo. 
Encontramos tres monumentos de este tipo en nuestra necrópolis de Ala-Safat. En uno 
de ellos el corredor conducía a una tumba tallada dentro de una roca escarpada (fig. 40, 
n.o 152). SUS proporciones, por tanto, son un enlace entre los dólmenes tallados en la roca 
Fig. g. - Recintos de piedras n.o S. 
y las tumbas igualmente talladas en la misma derivadas de ellos. Este tipo de monumento 
puede ser estudiado en detalle con el plano y la sección (fig. 38, n.O 146, fig. 39, n.O 161 
y iig. 40, n.S 152 y 190). 
En la parte frontal de los dólmenes descubrimos una especie de corredor que conduce 
al orificio de entrada tallado en la losa de cierre. Este corredor es una pequeña construcción 
rectangular hecha de mampostería tosca y cubierta con algunas losas. Por lo tanto, no 
se cubría con losa superior y se ocultaba con losas del círculo. Éste es un nuevo e importan- 
te detalle que no ha sido observado, hasta ahora, en tumbas megalíticas. 
Dos tumbas circulares fueron exploradas en el área que se excavó. Su construcci6n 
y los objetos encontrados en los enterramientos manifiestan que pertenecen a la Primera 
Edad del Hierro y que su presencia allí es accidental y no tiene conexión con el período ~7 la 
cultura de la necrópolis dolménica. 
Los círculos de piedras se hallan en la llanura aluvial de la parte superior del valle 
del Jordán, o en la misma meseta, a una altura aproximadamente de 250 m. bajo el ni- 
Fig. 10. - Circiilo de piedras 11.0 7 ,  
ve1 del mar. La materia prima generalmente usada para la construcción de los círculos consta 
de piedras sin tallar, cantos rodados o sin rodar de diferentes formas y tamaño. Fueron 
tomadas en las márgenes del torrente o en las laderas de las colinas rocosas. 
Las losas que forman la circunferencia del círciilo sobresalen al menos 0'30 cm. 
del suelo; hoy están en parte o completamente ocultas por las hierbas y la maleza, o 
en la superficie del suelo actual, cubiertas por las acumulaciones recientes. El territorio 
en que los círculos se levantan está situado en las cercanías de la necrópolis dolménica des- 
crita anteriormente, y estos monumentos están indudablemente relacionados con los dbl- 
menes, y forman una parte integral de la necrópolis. 
Normalmente, los círculos son comparativamente de tipo simple y están compuestos 
de una línea de piedras bajas, formando la circunferencia. Existe, no obstante, un tipo más 
complicado. Está compuesto de una circunferencia principal, dentro de la cual hay circulos 
interiores o líneas de piedras en diferentes direcciones. Éstas dividen el cfrculo principal 
en secciones regulares e irregulares. 
Todos los cfrculos descubiertos se midieron y se trasladaron a un plano a escala 
I : 100. Antes de hacer el plano, el área fue limpiada de las hierbas, malezas y tierra vegetal 
acumulada. Las piedras que forman el círculo están dibujadas en el plano en proporción 
a sus dimensiones en la base. 
CERAMICA 
Material. - La pasta usada en 
la fabricación de cerámica era arcilla 
local, encontrada en el valle del Jor- 
dán, tanto en capas estratigráficas como E 
en los sedimentos del valle. La pasta 
contiene granos de arena y areniscas 
siliceas de diferente tamaño. 
Técnica. - Algunos vasos pare- 
cen estar hechos a mano, mientras que 
otros fueron hechos con un torno sen- 
cillo. Solamente un jarro a torno fue en- 1 
contrado en los dólmenes de Ala-Safat. 
LOS vasos estaban pulimentados en el Fig. 11. - Círciilo de piedras 11.0 g. 
interior y algunos de ellos en el exte- 
rior; varios estaban también pintados en el exterior. En general, la pasta estaba bien co- 
cida y era dura, pero en algún caso resultaba quebradiza. Parte de la cerámica era de color 
obscuro, cubierta por iin engobe rojo-vivo, castaño o castaño cremoso. 
Forma. - Tres clases de asas deben ser diferenciadas : asas verticales, asas en sa- 
liente y asas horizontales. 
Las asas verticales son de tamaño mediano, de forma circular o semicircular; algunas 
veces se encuentran formas rectangulares o triangulares con los extremos redondeados. Las 
asas en saliente son pequeñas, a veces diminutas, y agujereadas. Las asas horizontales son 
de dos tipos : estreclias (irecuentemente muy pequeñas) y dentadas por impresión digital. 
Las bases son planas y lisas, a veces cóncavas. No fueron encontradas en ellas huellas 
de estera. 
Los detalles de las paredes de los vasos podrían ser estudiados en muchos fragmentos. 
Debeii ser divididos en tres grupos : dc sección ,qrUesa, mediana o delgada, y cóncava o recta 
en cuanto a la forma de la vasija. La parte inferior de las paredes forma en general un án- 
gulo obtuso con la base, pero presenta también una unión semicircular. 
Borde, boca y cuello. - Están representados por varios tipos. El cuello en algunos 
no está muy desarrollado, mientras que en otros está fuertemente marcado. Las tazas y 
cuencos tienen un borde recto, inclinado hacia dentro o hacia fuera; los bordes son agudos 
o redondeados. 
La cerámica de Ala Safat era lisa. Solamente un jarro (fig. 19, n." 189) tiene inci- 
siones rodeando el cuello y el cuerpo. Unos pocos fragmentos, no obstante, estaban deco- 
rados con un motivo de líneas cruzadas pintadas. 
Podemos clasificar la cerámica en los siguientes tipos: 
1) Cuencos de pequeño tamaño, hondos o poco profundos con las paredes curvadas 
o rectas; 2) jarritos; 3) cazos; 4) fuentes planas; 5 )  vasijas con pico; 6) tazas; 7) ollas para 
-.. iiig. 12. - Círculo de piedras n . O  11. I'ig. 13. -- Circulo de pieclras n . O  12. 
cocinar. El contenido de las sepulturas en general no es rico, pero proporcionó cierto nú- 
mero de vasos completos. Muchos de los fragmentos deben representar vasijas completas, 
rotas, bien por la presión de la tierra o en conexión con ritos de enterramiento. 1.a cerámica 
es de considerable significación, como evidencia de la cultura de los constnictores de dól- 
menes (figs. 14-16; 18-21); parece que no es cerámica específica de los dí>lmenes, sino ce- 
rámica ordinaria del período. 
DESCRIPCI~N DE LOS HALLAZGOS 
Dolmen n.o 8: 
1. -Fragmento de base circular, de pared gruesa; cerámica basta, con finas arenas; color rojo bri- 
llante dentro y fuera. 
2. - Cuenco. Fragmento de base plana; paredes gruesas; cerámica basta, con arenas de tamaño medio; 
bruñido y recubierto de color rojizo de cuero. 
3. - Jarro. Fragmento del borde; asa vertical de sección ovalada; cerámica roja, con arenas; bruñido 
(fig. 17, n.O 3).  
4. - Taza. Fragmento de borde ligeramente vuelto; ceráinica de color rojizo tenue, con revestiiniento 
en el exterior. 
Tumba circular n.o 11: 
5 .  - Olla de forma ovoide. Cerámica color pardo obscuro, con arenas pequeñas; decoración en bandas 
rojas sobre crema pálido; hecho a torno (fig. 17, n.O 5 ) .  
6. - Olla de forma ovoide. Cerámica color pardo obscuro, con rojo pálido en el exterior; decoración 
en bandas rojas sobre el hombro; asa vertical; hecha a torno (fig. 17, n.o 6). 
7. - Olla de forma ovoide. Cerámica color pardo obscuro, con arenas, barniz rojo; hecha a torno. 
8. - Cuenco de bronce. Borde vuelto, aplastado por la presión de la tierra (fig. 17, n.o 8). 
9. - Brazalete de bronce, de sección oval, con los extremos aplanados; decoración a base de incisiones 
(fig. 17, n.o 9). 
10. -Pendiente de forma circular, de bronce; diámetro interior 0'008 m. (fig. 17, n.o 10). 
11. -Fíbula de bronce; aguja rota (fig. 17, n.o 11). 
,,e---., 
12. - Cuentas redondas. 
12 
Pig. 14. - Materiales del dolnien n . O  49 : 44 (4 cm.), 45 Fig. 15.-Materiales ciel dolmen n . O  84 ; n. 119 
(4 cm.), 46 (1,s cm.), 47 (1 cm.), 48 (4,s cm.), 49 ( 4 , ~  cn1.1, (6 cni.), IZO (7 cm.), 124 (7 cm.), 125 (6 crii) 
50 (3 cm.), SI (3,s cm.), 52 (2 cm.) Y 53 (3,s cm.). y 128 (1 cni.). 
Tumba circular n.o 13: 
13. - Punta de flecha, de bronce; plana, con transición suave desde la hoja al regatón. Este último 
está hecho doblándolo y luego se amartillaba alrededor del mango. Dimensiones: 0'046, 
0'012, 0'002 (fig. 17, n.o 13). 
14. - Punta de flecha, de idbntica técnica. Dimensiones: 0'65, 0'15, 0'002 (fig. 17, n.o 14). 
15. - Punta de flecha plana, de idéntica técnica que el n.o 13. Dimensiones: 0'050, 0'11, 0'002 (fig. 17, 
".O 15). 
16. -Muela de arenisca, cuadrangular, con agujeros en cada extremo. Dimensiones: 0'085, 0'14. 
17. - Anillo de alambre de bronce; diámetro interior, 0'016 (fig. 17, n.o I 7). 
18. - Anillo de bronce, grueso; diámetro interior, 0'016 (fig. 17, 11.~ 18). 
19. - Cuentas. 
Dolmen n.O 17: 
20. -Asa horizontal, dentada por impresión digital; cerámica roja, con arenas menudas (fig. 16, nii- 
mero 20). 
21. -Asa horizontal, estrecha; cerfrmica rojiza con arenas finas (fig. I G ,  n.o 21). 
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22.  - Cuenco. Fragmento de base cóncava, de pared gruesa; cerBmica briiñida, con engobe rojizo en 
el exterior (fig. 16, n.o 22). 
23. -Cuenco. Fragmento de base plana. Cerámica basta y dura, con arenas pequeñas; color rojizo 
(fig. 16, n.O 23). 
24. -Taza. Fragmento de borde; cerámica roja, bruñida en el exterior (fig. 16, n.o 24). 
25. -Taza. Fragmento de borde ligeramente vuelto; cerámica bruñida, engobe rojo en el exterior y 
sobre el borde (fig. 16, n.O 25). 
Pig. 16. - hIateriales (?el dolriien n.O 17 : 11.' 20 (13 cm.), 21  (10 ciii.), 2 2  ( 2  cm.), 23  (3 CI~I .) ,  24 (4,s CIII.), 
25 (2,2 cm.), 26 (3,s cm.). 27 (4 cni.), 28 (2,s cni.), 29 (2,s riii.), 33 (5,s clii.), y 3 j  (1,s ciii.) ; y tlel tlolnieil 
n.O 19 : 11.s 37 (4 ciii.), 38 (4 ciii.), 39 (z ?ni.), 40 (4 cni.) y 41 (16 cm.). 
26. - Taza. kagmento de borde; cerámica rojiza (fig. I 6, n.0 26).  
27. -Taza. Fragmento de borde vuelto; ceramica fina, de color rojo, con engoke del misnio colcr en 
el exterior (fig. 16, 11.0 27).  
28. - Jarro (?). Fragmento de borde vuelto; cerámicaroja conteniendo finas arenas; pulida al exterior 
(fig. 16, n.O 28). 
29. - Jarro. Fragmento de borde vuelto; cerámica pulida, con barniz rojo sobre el borde y en el exte- 
rior; bruñida en el interior (fig. IG, n.o 29).  
30. -Taza (?). Fragmento de borde ligeramente vuelto con afilado pico; pasta gris negruzco, con en- 
gobe rojo en el exterior (fig. 16, n.o 30). 
31. -Asa en saliente. Cerámica fina, de color rojo. 
32. -Asa en saliente. Cerámica roja, con engobe color rojo obscuro. 
33. - Plato plano, perforado en el centro, roto; cerámica nmarillerit:i (fiy. r 6 ,  n . O  33) 
34. - Fragmentos de paredes de jarros y tazas. 
35. - Pendiente de cobre, roto (fig. 16, n.O 35). 
36. - Cuentas de Iiueso, rotas. 
Dolmen n.O 19: 
37. -Brazalete de cobre (fig. 16, n.o 37). 
38. -Brazalete de cobre, roto (fig. 16, n.O 38). 
39. - Sortija de hilo de cobre (fig. 16, n.O 39). 
40. -Vasija con pico. Cerámica dura, de color rojo, barniz rojo obscuro, bruñida en el exterior (fig. IG, 
número 40). 
41. - Jarro (?).  Cerámica color pardo obscuro, base circular, asa vertical, hecho a torno (fig. 16, n.o 41). 
Dolmen n.o 44: 
42. - Punta de lanza con nervio central y pedicelo de sección cuadrada. ¿De cobre? (fig. 17, n.O 42). 
43. -Jarro. Fragmento de base circular cóncava. 
Ifig. 17 a. - N.a r ,  2 ,  3 y 4, cistas sepulcrales (la t 1 . O  3 circiilnr). 
Dolmen n.O 49: 
44. -Jarro (?). Fragmento de borde ligeramente vuelto, con boca plana (fig. 14, n.O 44). 
45. -Cuenco. Fragmento de borde grueso; cerámica dura con arenas, engobe rojo en el exterior 
(figura 14, n.O 45). 
46. -Olla. Fragmento de base plana; cerámica roja frágil (fig. 14, n.O 46). 
47. -Asa horizontal, de tipo sencillo; cerámica color rojo (fig. 14, n.O 47). 
48. -Asa horizontal, de tipo sencillo, ligeramente aplanada; cerámica roja (fig. 14, n.O 48). 
49. -Jarro. Fragmento de borde vuelto y pequeña asa vertical, de sección triangular; engobe obscuro 
(fig. 14, n.O 49). 
50. - Cuenco. Fragmento de borde grueso, ligeramente vuelto; cerámica color rojizo, con barníz obs- 
curo (fig. 14, n.o 50). 
51. - Jarro (?). Fragmento de borde; cerámica color rojo (fig. 14, n.o 51). 
52. -Taza. Fragmento de borde vuelto, cerámica rojiza (fig. 14, n.O 52). 
53. -Taza. Fragmento de borde afilado y paredes ligeramente cóncavas; cerámica color gris (fig. 14, 
número 53). 
Clrculo de piedra n.O 3 (figs. 17 a y 17, n.3 54-57): 
54. -Olla. Fragmento de base plana, de pared gruesa; cerámica color gris. 
55. -Jarro (?). Fragmento de borde recto, con boca redonda. 
56. -Jarro (?). Fragmento de borde, con labio afilado. 
57. -Raspador de sílex. Brillo notable, retoques en ambos lados. Dimensiones: 0'062, 0'41, 0'005. 
I:ig. 17. - Materiales <le diferentes sepulturas : n.O 3 (16 cni.) del ~Iolmeii n.O S ; n: 5 (19 cni.), 6 ( r j  CIU.), 
8 (4 (lii.), g (5 CIII.) ,  lo y 11 (3 cin.), [le la tuniha circular n.O 11 ; n: 13, 14, 15,  17 y 18, [le la tuiubn circu- 
lar 11." 1 3 ;  11.' $ 2  f11.( nli.). del dolli~cii 11." 4 4 ;  n: 54 (5.5 cm.), 5s (2.5 ciii.), 56 (4.2 ciii.) y .5j (6 cm.), 
tlel círculo de piedras n.O 3. 
Dolmen n . O  82 (fig. 18, nes  58-72): 
58. - Jarrito (?). Fragmento de base; centro color pardo; engobe rojizo en el exterior. 
59. - Plato. Fragmento de borde; cerámica color rojo; bruñido en el interior; restos de bruñido en el 
exterior. 
60. - Plato. Fragmento (le borde grueso, cerámica roja; bruñido en el interior; barniz rojo en el ex- 
terior. 
G r .  - -4sa horizontal, plana, pequeña cerámica color rojo. 
62. - Taza con base suavemente redondeada; cerámica rojiza: rota. 
63. - Cuenco. Fragmento de borde; cerámica fina de color rojo. 
64. -Taza pequeña de base redon&; cerámica fina de color rojo. 
65. -Tacita. Fragmento de borde; cerámica fina de color rojizo, bruñida en el interior. 
66. - Jarro (?). Fragmento de base plana; el centro, color pardo; bruñido en el interior; engobe rojo 
en el exterior; en el interior, huellas digitales del alfarero. 
67. - Jarro. Borde saliente, dos asas horizontales planas y anchas, base plana; cerámica arenosa rojiza. 
68. - Pequeña olla, hecha a mano, de forma redonda con dos asas de botón que arrancan del hombro. 
La base esth ligeramente aplanada; restos de trazos de cepillo en color rojo obscuro. 
Fig. 18. -- Materiales tlel cloliiien 1i.O 82 : 1i.O 58 (1,7 cni.), 59 ( 1 ~ 7  CIII.), 60 (2 clii.), 61 ( 2 , ~  111.), 62 (3 cm.), 
63 (3 ciii.), 64 (3 ctii.), Cg (3 ciii.), 66 (6 crii.), 6, (22 cni.), 68 (10 ciii.), 69 (3 mi.), 70 (1 ~ 1 1 1 . ) ~  71 (2 clll.) 
y 72 (2  cni.) ; y del dolmen n.O 83 : 112 (4 CIII.). 
69. - Cuenco. Cerámica pardusca; el centro, gris; barniz rojo; bruñido en el exterior; base ligeramente 
cóncava. 
70. - Jarrito. kagmento de borde. El borde estaba hecho separadamente y luego se colocó sobre el 
hombro. Bruñido en el interior; cerámica color rojo, con pequeñas arenas. 
71. -Asa de botón rota. Barniz pardusco claro sobre pasta color gris. 
72. -Asa de botón rota. Cerámica color rojo. 
73, -Plato. Fragmento de borde grueso; cerámica color rojo. 
74. -Taza. Fragmento de borde grueso; cerámica color rojo. 
75. - Jarrito (?). Fragmento de base plana; el centro, gris; bruñido en el interior; barniz rojo en el ex- 
terior. 
76. - Olla. Fragmento de pared brillante; el centro color gris, con arenas; restos probablemente de 
barniz color rojo: puntos ennegrecidos. 
77. - Jarro (?). Fragmento de pared brillante; cerámica dura rojiza, bruñida en el interior; puntos enne- 
grecidos en el exterior. 
78. - Jarro. Fragmento de base plana; cerámica rojiza; barniz color rojo en el exterior. 
79. - Jarro (?). Fragmento de base plana, con parte de pared; cerámica color rojo; barniz rojo; bm- 
ñido en el exterior. 
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80. -Asa de botbn, rota. Cerámica color rojo ladrillo. 
81. -Asa de botón. Cerámica rojiza, barniz rojo. 
82. - Olla. Fragmento de pared brillante; cerámica rojiza. 
83. - Olla. Fragmento de pared brillante; cerámica color crema; barniz rojo en el exterior y huellas 
de pulimento. 
84. - Olla. Fragmento de pared brillante; cerámica rojiza. 
85. -Jarro. Fragmento de cuello; cerámica color pardo claro. 
86. -Plato. Fragmento de borde; cerámica rojiza; restos de pulimento en el exterior. 
1:ig. 19. - Materiales del doliiien n.0 166 : n.8 161 (3 cm.), 163 (I cm.), 164 (2,s cm.), 165 (2 crii.), 166 (4,s 
cm.), 167 (S ciii.), 168 (3 CII:.), 169 (2 cm.), y 170 (2,s cm.) ; y del dolriien 1i.O 167 : n.' 189 (13 cm.), 190 
(2 cm.), 191 (4,s cm.), Y 192 (7,4 cm.). 
87. -Fragmento de vasija con pico; cerámica color rojo; barniz rojo en el exterior. 
88. - Olla. Fragmento de pared brillante; cerámica color pardo claro, dura; bruñida en el interior. 
89. - Jarro. Fragmento de pared brillante; cerámica color rojizo; barniz rojo en el exterior y restos de 
pulimento. 
90. - Jarro. Fragmento de pared brillante; cerámica color rojo; pulimento en elinterior y en el exterior. 
gr. - Plato. Fragmento de borde; cerámica color rojo, bruñida en el interior y exterior. 
92. -Jarro. Fragmento de pared brillante; cerámica color rojo, con arenas, probablemente bruñido. 
93. - Jarro. Fragmento de pared brillante; cerámica color rojo, con arenas; barniz rojo en el exterior. 
94. -Jarro. Fragmento de cuello; el centro, color gris; barniz crema. 
95. -Taza. Fragmento de borde; cerámica color pardo claro; barniz castaño claro y bruñido en el 
exterior. 
96. -Jarro. Fragmento de cuello; cerámica color pardo; barniz rojo; bruñido en el interior. 
97. - Jarro. Fragmento de pared brillante; cerámica rojiza. 
98. -Taza. Fragm?nto de cuello; cerámica color rojo ladrillo; barniz rojo obscuro; pulimento en 
el exterior. 
99. -Taza. Fragmento de base; el centro, color gris; barniz pardo obscuro; bruñido en el interior. 
100. -Pequeña asa vertical; el centro, color gris; barniz rojo, con huellas de pulimento. 
101. - Jarrito. Fragm~nto de cuello; ceramica color rojo, arenosa; barniz rojo. 
102. - Jarrito. Fragmento de borde; cerámica color rojo; barniz rojo y bruñido en el exterior. 
103. -Taza. Fragmento (le borde; el centro, color gris; barniz rojo; bruñido en el interior. 
104. - Fragmtnto de vasija con pico; cerámica color gris; barniz rojo; probablemente bruñida en el ex- 
terior. 
105. - Jarrito. Fragmento de base plana; el centro, color gris; barniz rojo, bruñido en el interior. 
106. -Fragmento de vasija con pico; cerámica color pardo obscuro; engobe rojo en el exterior. 
107. -Taza. Fragmento de borde; cerámica rojiza. 
103. - Jarrito. Fragmento de base plana; el centro, color gris claro; barniz rojo, probablemente bru- 
ñido. 
109. - Plato. Fragmento de borde; cerámica 
color rojo, bruñida. 
I 10. - Jarro. Fragmento de cuello; el borde 
está hecho separadamente y colo- 
cado luego sobre el cuello; cerámica 
rojiza, bruñida en el exterior. 
I I I . - Jarrito. Fragmento de borde; cerámi- 
ca rojiza; barniz rojo. 
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I'ig. 20. - Materiales del dolnien n.O 117 : n.' 130 (3,s cn~.), Fig. I r .  - Materiales del dolmen nú- 
131 (6 ciii.), 132 (2 cm.), 133 (2,s cm.), 134 (8 cm.), 135 iiiero 16.1 : n.971 (14 cni.), 172 (3 cm.) 
(10 cni.), 136 (5 cm.), 137 (1,5 cin.), 158 (11 cm.) y 159 y 176 (2 mi.). 
(3 ~111.). 
Dolmen n.o 83 (fig. 18, n.O 112): 
I 12. - Cuenco de base ligeramente cóncava; barniz rojo. 
I 13. -Cuenco. Fragmento de borde; cerámica dura color pardusco; barniz rojizo. 
114. -Plato. Fragmento de borde grueso; cerámica color pardo. 
115. - Fragm?nto de cuenco; cerámica rojiza; barniz rojo; bruñida en el exterior. 
116. -Asa horizontal, de tipo plano; el centro, color gris; engobe rojo (?). 
117. -Jarro. Fragmznto de base plans; el centro, color gris, con arenas; engobe color rojo. 
118. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo. 
Dolmen n.o 84 (fig. 15, n.S 119-120, 124-125, 128): 
119. - Fragmlnto de plato; ccrámica color rojo, barniz rojo; bruñida en el exterior. 
120. - Jarrito. H x h o  a mmo; de forma redondeada con base probablemente plana (rota); hecho en dos 
partes y colocadas al mismo tiempo. Dos asas de botón agujereadas arrancan del hombro. El centro, 
color gris; bruñido en el interior; barniz rojo en el exterior. 
121. - Jarrito, de base aplanada, cuello bajo y el borde ligeramente vuelto; al centro, color gris; barniz 
rojo en el exterior. 
122 .  - Jarro. Fragmento de base plana; cerámica rojiza. 
123. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica dura rojiza, con arenas. 
124. - Jarrito, de forma red~ndeada, con la base plana, borde vuelto y cuello bajo; cerámica color rojo 
obscuro. 
125. - Cazo con asa vertical, de base plana. Bruñido en el interior; cerámica color rojo y probablemente 
con barniz rojo obscuro en el exterior. 
126. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica dura rojiza con arenas. 
127. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo obscuro. 
128. -Jarro. Fragmento de pared; cerámica dura color rojo, cubierto con decoración en fajas. 
129. - Plato. Fragm-nto de borde; cerámica color rojo; barniz rojo y bruñido en el exterior y en el in- 
terior. 
Dolmen n.O 117 (fig. 20, n.S 130-137, 158-159): 
130. - Fragin-nto do cuenco; cerárilica color crema; barniz rojizo obscuro, con arenas. 
131. -Vasija con pico. Fragmento de una gran vasija; cerámica rojiza, con barniz rojo, bruñido. 
132. - Tacita. CerAmica roja; barniz rojo; bruñida. 
133. -Asa de botón, agujereada; cerámica roja. 
134. -Jarro. Fragmnnto de cuello, borde vuelto; cerámica color crerna claro. 
135. -Jarro. Fragmento de cuello con asa; cerámica rojiza. 
136 - Fragtnrnto de plato; cerámica color rojo; barniz rojo con restos de bruñido. 
137. - I'ragm-nto de plato; cerámica dura color gris, parcialmente obscura en la superficie. 
138. - Fragmento de cuenco; areniscas bastas, cerámica rojiza. 
139. - Pequeño plato; al centro, color g i s ;  cerámica rojiza. 
140. - Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo. 
141. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo. 
142. - Fragmrnto de pequeño plato; cerámica rojiza; barniz rojo; bruñida en el exterior. 
143. - Frags-nto de cuenco; cerámica color crema; barniz rojizo obscuro. 
144. -Jarro. Fragmento de cuello; cerámica color rojo. 
145. - Jarro. Fragmento de cuello; cerámica rojiza. 
146. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo; barniz obscuro. 
147. -Jarro. Fragmento con asa; cerámica rojiza, barniz obscuro. 
148. - Pequeña asa vertical; al centro, color gris; barniz rojo. 
149. - Jarro. Fragmento de cuello bajo y pequeño; cerámica rojiza. 
150. - Cuenco. Fragmento de borde; cerámica rojiza. 
151. -Fragmento de plato; cerámica dura, color gris; barniz rojo obscuro cn el exterior y en el 
interior. 
152. -Fragmento de cuenco; cerámica rojiza; barniz rojo; restos de pulimento. 
153 - Plato. Fragmento con asa; cerámica color pardo claro. 
154. -Jarro. Fragmento con asa; cerámica color pardo claro. 
155. - Jarro. Fragmento de cuello; cerámica roja. 
156. - Fragmento de taza; cerámica pardusca; barniz obscuro; restos de bruñido vertical; pulida en el 
interior. 
157. --Jarro. Fragmento de cuello; cerámica dura, color rojo; restos de barniz. 
158. - Jarrito. Fragmento de base plana; cerámica color pardusco; barniz obscuro; bruñido vertical. 
159. -- Pequeña asa vertical, aplanada; cerámica rojiza. 
Dolmen tallado en la roca, n . O  152: 
160. - Piifial de bronce: nervio central. 
Dolmen n.O 164 (fig. 21, n.s 171, 172, 176): 
171. - Fragmento de jarro; cerámica rojiza, con adornos de peine. 
17" - Jarro. Fragmento de base; ceramica rojiza, con arenas. 
173. - Fragmento de taza; cerámica rojiza. 
174. -Taza. Fragmento de borde; cerámica color rojo. 
175. -Jarro. Fragmento de base; ceramica dura, color rojo. 
176. - Pequeña asa en saliente; cerámica color rojo. 
177. -Jarro. Fragmento de base plana; cerámica color rojo y barniz. 
178-188. - Fragmentos de cerAmica. 
Dolmen n.o 166 (fig. 19, n.% 161, 163-170): 
161. -Jarro. Fragmento de cuello, borde vuelto; ceramica color rojo, con arenas. 
162. - Jarrito. Fragmrnto de borde ligeramente vuelto; cerámica color crema. 
163. - Jarrito. Fragmento de borde, ligeramente vuelto; cerámica color rojo. 
164. -Fragmento de vasija con pico; cerámica rojiza; barniz pardusco. 
165. - Pequeña asa horizontal, de tipo plana; cerámica rojiza. 
166. -Asa horizontal, de tipo plano; cerámica color rojo. 
167. - Cazo. Cerámica color pardo claro; restos de pintura roja. 
168. -Fragmento de vasija con pico; cerámica color rojo; restos de bruñido. 
169. -Jarro. Fragmento de cuello y asa vertical; cerámica co!or rajo. 
170. - Fragmmto de cuenco; cerámica color pardo claro; barniz rojo; bruñida en el exterior. 
Dolmen n.o 167 (fig. 19, n.S 189-192): 
189. - Jarro con asa vertical; cerámica color pardo claro; pintado parcialmente en color rojo. Bruñido; 
decorado con incisiones alrededor del cuello y en el cuerpo. 
190. - Pequeña asa horizontal, ligeramente aplanada; cerámica color rojo. 
191. -Jarro. Fragmonto de borde vuelto; cerámica color rojo; barniz rojo. 
192. -Jarro. Fragm-nto de base plana, ligeramente cóncava; cerámica color rojo y barniz; pequeñas 
proyecciones verticales. 
193. -Jarro. Fragmento de borde vuelto; cerámica color rojo. 
194. -Fragmento de cuenco; cerámica color rojo. 
195. - Jarrito con asa de botón en el hombro; cerámica color pardo claro. . 
Tumba tallada en la roca, n.o 190: 
196. - Cuenco de basalto, roto. 
- 
Núm Eje pral Losa4 later~les 1.osn final I.osa de cierre 
2'50 x 1'57 x 0'25 l Tumbada y rota. 
2'60 x 1'25 x 0'25 
IIundidas, inclinadas 
hacia el S. 
Destruido. Dolmen. NO-SE 
- 
Montón de piedras. Dolmen. 
Dolmen. 
Destruido. N S 
-- 
NO-SE 
NS 
Dolmen. 2'60 x 1'1.5 x 0'30 1'25 x 1 x 0'30 Tumbada. 
3 x 1'20 x 0'30 
Dolmen. 
- 
2'30 x 1'10 x 0'25 Catda 'cerca. 
2'50 x 1'20 x 0'30 
Ranuras talladas en 
las caras interiores. 
7- 
3 x 1'10 x 0'30 0'90 x 0'80 x 0'20 1 Rota. 
Destruido. 
Destruido. 
Destruido. E .  rota. 
2 x 1 x 0'30 1 1 
Dolmen. 
1 1 
3 x 0'90 x 0'40 1'50 x 1'20 x 0'30 1'50 x 1 '20 x 0'4( 
cada una. orificio de entrada. 
Integro. 
I l 
3'50 x 1'20 x 0'30 0'70 x 0'90 x 0'30 Perdida. 
3 x 1 x 0'30 
Destruido en parte. Dolmen. 
Dolmen. 2'50 x 1'05 x 0'40 0'70 x 0'80 x 0'40 Perdida. 
2'55 x 0'75 x 0'40 
Destruido en parte. 
'I'umba circular. 
Circulo. 
Tumba circular. 
2 x 1 x 0'40 1 Perdida. Perdida. Dolmen. Destriiido en parte. 
cada una. 1 
Rotas. Rota. Dolmen. Destruido. 
Destruido. Dolmen. Un montón de piedras irregular i n  situ. 
Circulo 
- Hiladas Cubiertas in silu Cella Observaciones 
Ndmero Dilmetro 4 rn. 3 Cubierta de tierra. 
Dolmen en la parte N. 
- 
-1 1- 
Restos in  situ. I 
4 1'75 x 1 x 1'20 Cella pavimentada con una única losa de 
1'75 x 1, pocos centímetros de tierra 
sobre el suelo. (Fig. 29.) 
- 
5'50 2 1'75 x 0'90 x 1'20 Figura 29. 
3 x 2'60 x 0'40 10 m. NS., 8 m. EO. / - 2 1 
rumbada 4 m. lejos. 2 6 m. exterior. I I 
Enterramiento en el suelo de la cella y cu- 
bierto con tierra y piedras; esqueleto: 
cabeza hacia el S., cara al N., piernas con- 
traídas al N. Huesos destruidos; fragmen- 
tos de iarrón roto. en el suelo. (Fig. 29.) 
Figura 29. 
'erdida. 17 15'50 exterior. / 1 1'20 x 0'85 x 0'80 1 Figura 30. 
Ekterior, 3 NS.: plano 
3'60 EO.: piedras in. 
terior, 2. 
6 m. NS.; 5 m. EO. 
7 m.  exterior. 
Tumba con centro pentagonal de siete tos- 
cas piedras planas que sostienen el techo; 
esqueleto contraído; cráneo hacia el S., 
cara al N. Cuentas cerca de la cabeza, 
cuenco de bronce (aplastado por la pre- 
sión de la tierra vegetal) y puñal de hierro 
oxidado (?) cerca de la rodilla. Huesos 
rotos v destruidos. (Fig. 30.) 
En la parte S., una hilada Única de 0'45 de 
altura, con cuatro piedras alrededor. ¿Una 
tumba? (Fie. 30.) 
Tumba pentagonal, con el interior enlosado: 
1'10 x0'65 ~ 0 ' 2 5 :  1 x 0'75 x 0'25. Esque- 
leto contraído; cráneo hacia el N., cara al 
S. Huesos rotos por la presión de la tierra 
vegetal y destruidos. Tres untas de fle- P 1 cha cerca de las rodillas; ragmentos de 
1 huesos de Equus sp. y bos sp. (Fig. 30.) 
3 x 2'60 x 0'4C; Destruido, muchas piedras per- 
tumbada, cerca. didas. 
solamente restos c. 5'60 /-I I 
N6m De~cripciún Conservación Eje pral. L0so.i laterales Losa final Losa de cierre 
- 
17 Dolmen. fntegro. NS 2'50 x 0'57 x 0'45 1'20 x 1'20 x 0'40 1'50 x 1'20 x 0'451 
3'30 x 0'60 x 0'45 orificio de entrada, 
0'54 x 0'42 
- 
18 Dolmen Destruido. NS Una, tn situ. Tumbada y rota. 
- 
19 Dolmen. fntegro. NS 3 x 1'20 x 0'30 1'50 x 1'20 x 0'30 1'50 x 1'20 x 0'40 
3 x 1'10 x 0'30 orificio de entrada. 
- - 
0'50 x 0'53 
20 Dolmen. Destruido. NS Una, in situ. 
-_ 
Tumbada y rota. 
21 Dolmen. 
- 
Montón de piedras. 
22 Dolmen. Destruido en parte. NS-E0 3 x 1'20 x 0'40 1'50 x 1'35 x 0'25 Dintel de entrada 
2'50 x 1'55 x 0'40 roto. 
S3 Dolmen. Muy conservado. NS 2'70 x 1'05 x 0'30 1'50 x 1'10 x 0'25 1'50 x 1'10 x 0'28 
3 x 1'50 x 0'30 orificio de entrada 
- 
0'55. 
24 Dolmen. Hundido y completamente destruido. Tumbada y rota. 
-- 
25 Dolmen. Hundido y completamente destriiido. Tumbada y rota. 
- SI- 
26 Dolmen. Muy conservado. ! NS 2'50 x 1'25 x 0'30 1'75 x 1'20 x 0'30 1'50 x 1'20 x 0'3C 
2'50 x 1'20 x 0'30 orificio de entrad 
u- -- 
0'40. 
27 Dolmen. 
-- 
Montón de piedras. 
- 
28 Dolmen. Destruido. NS 2'50 x 1'10 x 0'40 Tumbada y rota. 
-- 
29 Dolmen. Destruido en parte. NE-SO 2 x 1'20 x 0'30 1 x 1'40 x 0'25 Rota en parte. 
-.--  
2'70 x 1'25 x 0'30 
30 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'20 x 1'10 x 0'40 'Perdida. 1'50 x 1 x 0'35; 
3'50 x 1'10 x 0'40 orificio de entra d: 
en forma de arco 
--- , 
0'50 x 0'45 
31 Dolmen. Destruido en parte. NS 3 x 1'70 x 0'28 1'50 x 0'80 x 0'20 Rota con orificio ( 
-- 
2'50 x 1 x 0'28 entrada. 
32 Dolmen. Destruido. NS 2'70 x 1 x 0'30 1'40 x 0'90 x 0'30 Rota en parte. 
- 
2 x 1'20 x 0'30 
33 Dolmen. Destruido. 
--- 
Tumbadas y rotas. Rota. 
34 Cavidades circulares 
en forma de cuenco. 
- 
35 Túmulo. Bien conservado. -1 
-- 
36 Dolmen. 
- 
Montón de piedras. F In srlu. 37 Cista. Bien conservada. l 
- 
38 Túmulo. 
-- -- 
1-- l I 
--- --- 
I l 
Solamente restos. 
; x 3'30 x 0'40 
Hiladas 
in silu Celta 
- 
3 1'20 x 1 x 1'20 
i'70 x 2'50 x 0'40 1 2 l  Exterior. 6'50 m. NS., 6 m. EO. 
1 Solamente restos. 1 I Solamente restos. I- 
1'50 x 2'20 x 0'40 2 6 m. exterior. 
I 
Observaciones 
Sobre el suelo enlosado : dos enterrarnientos 
cubiertos con tierra y piedras: (1) niño de 
siete años contraido; cráneo envuelto con 
lienzo. (11) adulto, cabeza hacia el E., cara 
al N., piernas contraídas, huesos destrui- 
dos. Fragmentos de cerámica; cuentas cir- 
culares de cobre (cf. Jericho, AAA, xx, 
1933, pl. XXI,  n.O 10). (Fig. 29.) 
C 
Fragmentos de cerámica, armas de cobre y 
sortijas; huesos humanos destruidos en 
la cella. (Fig. 31, lám. 1.) 
1'35 x 1'20 x 1'35 Sin restos en el interior. (Fig. 31, Iám. 11.) 
.- 
1'25 x 1'45 x 1 Sin restos de enterramiento. (Fig. 31, 
lám. 11.) 
ri 7 m. 'S., h. ..o. 
! x 2'25 x OL35 -1 1'40 x 1 x 1 Lámina v i i r .  
1 x 2 x 0'40 2 5'50 m. exterior 2 1'45 x 1 x 0'80 Figura 30, lámina VIII .  
afda y rota. 17 5'50 m. NS., 6 m. 1<0. 1-1 120 x 1 x 1'05 .i ura 31. I r g  
!'30 x 2'30 x 0'70 121 7 m. exterior. 1- I Figura 30. 
6 m., bien conservado. lLl Sobre una roca aislada, c. 9 m. E a 33 N.; diámetro. 0'25; ~rofundidad, 0'10. 
o---- 
5 m. exterior. Dividido en dos por una línea de piedras 
irregularmente colocadas en el ángulo NE. 
(Fig. 32.) 
-- - 
5 m Círculo bien conservado. 
Pared rectangular. Sepulturas de seis piedras planas toscas 
4680 m. NS.: 2 m. EO. 1 x 1 x 0'80 de alto; cubierta de piedras 
tumbadas. 
Circulo de catorce piedras, de 
. 
Una piedra aislada en el interior, otra ~n el 
forma oval en la base. Diá- exterior. Túmulo cubriendo la cista (?). 
metro NS., 3: EO.. 4. (Fig. 32.) 
*- 
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39 Dolmen. Bien conservado. NS 2'35 x 1'20 x 0'40 0'75 x 1 x 0'30 1'50 x 1 x 0'35; 
2'50 x 1'20 x 0'40 orificio de entrada 
-- 
0'50 x 0'45. 
40 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'70 x 1'50 x 0'40 Perdida. Perdida. 
2'50 x 1'50 x 0'40 
- 
Inclinadas hacia el O. 
e. 
41 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'40 x 1'30 x 0'40 Perdida. Perdida. 
-- - 
2 x 1'30 x 0'40 
--- 
42 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'50 x 1'60 x 0'40 1'10 x 1 x 0'40 Perdida. 
cada una. 
- 
43 Dolmen. Montón de piedras. 
-- . 
-- - 
44 Dolmen. Intacto. E0 2 x 1 ' 5 0 ~ 0 ' 4 0  1'85 x 1'20 x 0'40 1'85 x 1'20 x 0'4 
2'20 x 1'50 x 0'40 orificio de entrada 
0'50 x 0'45. 
-7 7 - 
45 Dolmen. Montón de piedras. 
-- 
46 Dolmen. Bien conservado. NS 3 x 1'45 x 0'30 1'50 x 1'20 x 0'3C; orificio de entrada 
cada una. 0'50 x 0'45. 
-- 
47 Dolmen. Destruido en parte. NS 3 x 1'10 x 0'30 1 x 0'80 x 0'40 Rota en parte, c 
cada una. orificio de entrad 
-, -- 
-- 
48 Dolmen. Destruido en parte. N'S 2'50 x 2 x 0'40 0,80 x 0'50 x 0'40 Perdida. 
cada una. 
-- 
-- 
49 Dolmen. Bien conservado. NS 2'70 x 0'80 x 0'40 0'90 x 1 x 0'35 1'50 x 0'50 x 0'3 3 x 1'10 x 0'40 orificio de entra1 
0'50 x 0'40. 
-- 
-- 
50 Dolmen. Montón de piedras. NS 2'40 x 0'90 x 0'40 
una, in  situ 
-- - 
- --- 
51 Dolinen. Montón de piedras. -- 
52 Dolinen. Montón de piedras. 
- 
53 Dolmen. Destruido en parte. 2 x 1'20 x 0'40 Rota. 
.F Perdida. 2 x 1'30 x 0'40 
54 Dolmen. Destruido. Una, tumbada y rota: Tumbada y rota. Perdida. 
otra, perdida. . 
- 
55 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'50 x 1'40 x 0'40 Perdida. Perdida. 
cada una. 
- '7 -. - 
---- 
56 Dolmen. Montón de piedras. 
-- 
-___A - --- 
57 Dolmen. Montón de piedras. 
- 
---- 
58 Dolmen. Montón de piedras -- -- 
-- 
59 Dolmen. Bien conservado. NS 2'50 x 1 x 0'30 1'40 x 1 x 0630 1'50 x 1'10 x0'35; ( 
cada una. ficio de entrada, 0' 
- 
-- 
.-- 
60 Dolmen. Montón de piedras. 2'40 x 0'85 x 0 ' 4 0  
una, in  silu 
- 
- -. , - ---.-.- 
61 Dolmen. Montón de piedras. 
-- 
--- - -- 
62 Dolmen. Montón de piedras. 2'60 x 1 x 0'40 . . . 
una, in situ. 
- 
Círculo 
Hiladas 
Cubiertas in srtu Cella Observaciones 
Niimeroj Ditímetro 
-
l 
- 
3 x 2'60 x 0'75 1 6 m. Círculo alrededor de la parte N. del dolmen. 
(Fig. 33.) 
d- 
3 x 2'60 x 0'40 2 6 m. exterior. Figura 33. 
!'60 x 2 x 0'40 1 6 m. Dolmen en el centro del círculo. 
, -- 
5'60 x 2 x 0'60 2 7 m. exterior. Figura 32. 
-- 
1 5 m. 
A- 
!'S0 x 3'80 x 0'50 1 6 m. 1'40 x 1'35 x 1'50 Dolmen en la parte E. del círculo. Enterra- 
miento en la cella, debajo de una cons- 
trucción de forma cuadrada de piedras 
y tierra; esqueleto contraído de lado, 
cabeza hacia el O., cara al NO, manos 
cerca de la cara. Crlneo envuelto en lino. 
-- - 
Lanza de bronce cerca. (Fig. 32.) 
- 
)'20 x 2 x 0'50 1 6 m. Seis piedras en la extremidad S. fuera del 
circulo, quizá restos de otro. (Fig. 32.) 
-- - 
1 x 2 x 0'40 1 6 m. 1'20 x 0'80 x 1 Gran circulo con el dolmen en la parte N. 
-- 
(Fig. 31.) 
- 
erdida. 1 6 m. 0'80 x 1 x 1'20 Figura 32. 
- 
-7
!'e0 x 2 x 0'40 2 6 m. exterior. 1'25 x 1 x 0'95 Figura 33. 
--- - 
In situ. 
-- 
1 5 m. 
- -,- 
1 5 m. 
- -  , 
!'40 x 2'60 x 0'40 1 5 m. 
erdida. 1 5 m. 
-, - 
1'50 x 2 x 0'40 1 7 m. Dolmen en la parte N. del círculo. 
--- - 
1 5m. 
In situ. 
--
-- - .-, 
-- 
!'M) x 2 x 0'30 . 2 6 m. exterior. 1'25 x 1'25 x 1 Dolknen en la parte S. del circulo. Sin restos 
--, de enterramiento. (Fig. 33.) 
1 6 m. 
Zn situ. 
> - -  
p.- 
2 1  
In situ. 
-- 
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63 Dolmen. 
-- y__-- 
Montón de piedras. 
64 Dolmen. Bien conservado. NS 2'80 x 1 x 0'35 Rota, con orificio de 
2'20 x 1'10 x 0'35 entrada. 
- - ---- 
65 Cista. Destruida en parte. NS 1'80 x 0'90 x 0'30 Perdida. Perdida. 
- 
1'70 x 0'60 x 0'30 
66 Cista. Algo deteriorada. NO 2 x 0'82 x 0'25 0'80 x 0'45 x 0'30 Rota. 
-- 
1'50 x 0'82 x 0'25 
67 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'50 x 1'50 x 0'25 1'30 x 0'80 x 0'25 1'50 x 0'95 x 0'3< 
2'70 x 1'50 x 0'25 orificio de entrac 
-- 
0'45. 
68 Dolmen. Algo deteriorado. NS 2'50 x 1 x 0'40 1'50 x 0'50 x 0'40 Rota. 
-- 
1'60 x 1 x 0'40 
69 Dolmen. Bien conservado. NS 1'70 x 1 x 0'30 1 x 0'60 x 0'25 
-- 
1'60 x 0'90 x 0'30 
70 Cista. Bien conservada. NS 1'19 x 0'90 x 0'20 0'70 x 0'60 x 0'25 Rota. 
- 
1'40 x 0'70 x 0'20 
71 Cista. Bien conservada. NS 1'70 x 0'85 x 0'25 0'50 x 0'60 x 0'30 0'70 x 0'60 x 0'31 
1'30 x 0'85 x 0'25 
-- 
72 Cista. Bien conservada. NS 1'30 x 0'90 x 0'25 0'60 x 0'80 x 0'30 
-- 
1'40 x 0'80 x 0'25 
73 Dolmen. Bien conservado. NS 2'10 x 0'70 x 0'35 1'45 x 0'80 x 0'30 1'50 x 0'80 x 0'40 
2'40 x 0'70 x 0'35 orificio de entra 
en forma de ari 
de 0'50 x 0'40. 
74 Dolmen. Destruido. NS 2'20 x 1 x 0'40 Perdida. Perdida. 
- cada una. - 
75 Cista. Destruido en parte. NS 1'10 x 0'55 x 0'35 Perdida. 0'60 x 0'55 x 0'3 
-- 
1'20 x 0'45 x 0'35 
76 Dolmen. Destruido. NS 2'90 x 1 x 0'45 Caída y rota. 
- 
Una, i n  situ. 
77 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'50 x 0'80 x 0'30 0'65 x 0'60 x 0'25 Perdida. 
- 
2'30 x 0'80 x 0'30 
78 Cista. 
- 
Destruido. 
79 Dolmen. Destruido. NS 2'40 x 1 x 0'35 Perdida. Perdida. 
-- 
2'20 x 1 x 0'35 
80 Dolmen. Destruido NS 2'40 x 1 x 0'35 Perdida. Perdida. 
-- 
2'80 x 1 x 0'35 
81 Dolmen. 
-- 
Montón de piedras. 
82 Dolmen. Bien concervado. NS 3'20 x 1 x 0'40 0'88 x 0'70 x 0'35 1'40 x 0'90 x 0'3( 
2'20 x 1 x 0'40 orificio de entrac 
0'45 x 0'35. 
-- 
83 Dolmen. Intacto. NS 2'20 x 1'40 x 0'40 1'20 x 1'40 x 0'35 2 x 1'25 x 0'40; 
cada una. orificio de entra< 
- 
de 0'55 x 0'37. 
84 Dolmen de dos pisos. Intacto. N S  2'50 x 2 x 0'40 2 x 1'30 x 0'40 1'85 x 1'25 x 0'3( 
3 x 2 x 0'40 dos orificios de c 
trada : superil 
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circulo 
Hiladns Cubiertas tn silu Cella Observaciones 
!'50 x 2'70 x 0'50 
'65 x 1'30 x 0'30 
10 x 1'10 x 0'10- 
0'30 
-- 
~ m b a d a  y rota. 
' 2 0 ~ 1 ' 6 0 x 0 ' 3 0  
x 1'80 x 0'25 
'30 x 1'30 x 0'30 
'80 x 1'50 x 0'20 
'80 x 1'30 x 0'20 
'40 x 2 x 0'40 
~ t a .  
60 x 1'30 x 0'50 
rdida. 
rdida. 
rdida. 
30 x 2'50 x 0'40 
5 0 ~ 2 ' 5 0 ~ 0 ' 6 5  
20 x 2'80 x 0'60 
Número Dfbmetro 
- 
1 
-- 
1 
1 
1 
1 
- 
1 
1 
1 
1 
1 
Recinto 
6 m. 
5'50 NS., 4'50 EO. 
8 m .  
4'50 
2'50 
2'50 
3'30 NS., 3'80 EO. 
7'50 
5 m. 
3'30 
rectangular; 3'70 NS., 
-- 
- 
,- 
4 EO. 
Uno bien conservado; 2'50 
-- 
- 
- 
- 
1 
2 
1 
2 
1'20 x 1 x 1'10 
0'55 x 0'65 x 0'82 
0'80 x 1 x 1 
1'30 x 0'66 x 1 
1 x 0'60 x 1 
0'65 x 0'60 x 0'60 
1'20 x 0'70 x 0'85 
5 m. 
6 m. exterior. 
7 m .  
7 m. exterior. 
Destruido recientemente. Fragmentos de 
cerámica y huesos humanos encontrados 
en los escombros. (Fig. 33.) 
Sin círculo. (Fig. 36.) 
Sin círculo. (Fig. 36.) 
Figura 33. 
Semicírculo exterior de grandes piedras; 
diám. NS 20 m. y EO. 14 m. (Fig. 34.) 
Fragmentos de huesos humanos sobre el 
suelo de piedra. (Fig. 34.) 
'Fragmentos de huesos humanos, sobre el 
suelo enlosado. (Fig. 36.) 
Fragmentos de costillas y vertebras rotas, 
sobre el suelo enlosado; además, unos 
pocos fragmentos de cerámica. (Fig. 34.) 
1'20 x 0'90 x 1'10 
1'55 x 1'40 x 1'40 
1'85 x 0'90 x 1'30 
superior; inferior, 0'80 
Figura 36. 
A 
En frente del orificio de entrada, una pe- 
queña construcción rectangular de mam- 
postería tosca, sin cubierta (una especie 
de corredor). (Fig. 35, Iám. VI.) 
En la cella y cámara, cerámica rota; en la ce- 
Ila, huesos humanos calcinados. (Fig. 35.) 
Losa (1 '65 x 1'30 x 0'40) con los bordes tos- 
camente adornados, divide la sepultura 
en un compartimiento superior e inferior; 
1 x 0'55 x 0'80 Algunos huesos rotos, sobre el suelo 
Cuatro elevaciones en la parte O. del círculo. 
(Fig. 37.) 
Figura 36. 
Figura 34. 
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Núm Descripci6n Conservación Eje pral. 1 osas laterales Losa final Losa de cierre 
- 
0'45 x 0'47 en fc 
ma de marco; el i 
ferior, 0'50 x 0'4 
-- , 
85 Dolmen. Destruido en parte. NE 3'20 x 1 x 0'40 Perdida. 
- 
2'80 x 1 x 0'40 1 
86 Dolmen. Destruido en parte. E 0  4 x 1'20 x 0'40 1'50 x 1 x 0'40 Rota y tumbada: o 
3 x 1'20 x 0'40 / ficio de entrada. 
-- 
87 Dolmen. Destruido en parte. NS 3 x 1'20 x 0'40 1'50 x 0'90 x 0'30 Con orificio de entr 
3'40 >( 1'20 x 0'40 1 da roto. 
- 
88 Dolmen. Destruido en parte. NS 2'70 x 1'20 x 0'40 Tumbada y rota. 1'40 x 0'70 x 0'4C 
cada una. con orificio de e 
trada. 
- -- 
89 Dolmen. Montón de piedras. 1 1 
- 
90 Dolmen. Destruido en parte. NS 2 x 0'85 x 0'40 1 '50 x 1'05 x 0'4C 
cada una. orificio de entrad 
- 
0'45 x 0'38. 
91 Dolmen. Destruido en parte. E0 3 x 1'20 x 0'40 Perdida. Perdida. 
3'10 x 1'20 x 0'40 
-- 
inclinadas hacia el 15. 
92 Dolmen. Destruido en parte. NS 1'80 x 0'80 x 0'40 
cada una. 
-- 
I perdida. 
93 Dolmen. Destruido. NS Rotas, in  situ. Dentro muchos fragmentos. 
v. -- 
94 Dolmen. Destruido. NS 
- 
95 Dolmen. Montón de piedras. NS 1 
- 
96 Dolmen. Destruido en parte. NS 3'50 x 1'10 x 0'75 1'40 x 1'10 x 0'30 Perdida. 
-- 
cada una. 
97 Dolmen. Bien conservado. NS 1'80 x 1'10 x 0'25 1'40 x 0'85 x 0'50 Orificio de entrada 
-- 
1'90 x 1'10 x 0'25 roto, 0'45 x 0'41 
98 Dolmen. Montón de piedras. 1 
- 
99 Dolmen. Bien conservado. NS 3'40 x 1'30 x 0'40 1'30 x 1 x 0'50 1'50 x 1 x 0'30; o 
-- 
3 x 1'30 x 0'40 ficio de entrada, O'I 
100 Dolmen. Destruido en parte. NS 3 x 1'10 x 0'25 0'80 x 0'8.5 x 0'30 Con orificio de enti 
cada una, ambas in- da roto. 
- 
clinadas hacia el O. 
101 Cista. Bien conservada. NS 1'90 x 0'70 x 0'20 1 x 0'50 x 0'50 1'10 x 0'60 x 0'4( 
1'50 x 0'65 x 0'20 
-- 
inclinadas hacia el O. 
102 Dolmen. Destruido. NS Dos, in situ, caídas y rotas. 
- 
103 Dolmen. Bien conservado. NS ' 3 x 1'50 x 0'40 1'25 x 0'90 x 0'25 Rota con orificio 
cada una. entrada. 
-- 
104 Dolmen. Dos, in situ. 
-- 
Destruida en parte. 
1'20 x 0'65 x 0'25 
NS 1'40 x 0'65 x 0'25 1'10 x 0'60 x 0'35 
MontOn de piedras. 
- -- 
l 
-. -- 
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Hiladas 
in rUu 
-- 
-- 
2 
- 
Ciibiertns 
3'10 x 2'10 x 0'40 
3'10 x 2'10 x 0'40 
3 x 3 x 0'40 
3'50 x 3'20 x 0'45 
'erdida. 
3'20 x 2'70 x 0'40 
2'20 x 1'30 x 0'25 
3'20 x 2'20 x 0'40 
3'20 x 1'50 x 0'50 
' 7  
2'80 x 2'30 x 0'40 
2'10 x 1'10 x 0'35 
3'20 x 2'30 x 0'30 
erdida. 
- 
7 
Cella 
1'10 x 0'80 x 1 
--- 
-- 
Observaciones 
conteniendo huesos destruidos y calcina- 
dos, y en la cámara, fragmentos de jarros 
rotos de cerámica (v. n.O 82). (Fig. 28.) 
Figura 36. 
Una sola piedra permanece al exterior del 
círculo. (Fig. 36.) 
Figura 36. 
Recientemente saqueado por buscadores de 
tesoros. (Fig. 36.) 
Figura 35. 
Figura 34. 
Destruido por tres (crecimientos) que han 
roto la cubierta. 
b 
Dolmen en la parte S. del circulo. (Fig. 36.) 
Sin restos de enterramiento. 
Numero 
-- 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
-, 
-- 
1 
Sin 
Circulo 
DiAmetro 
7 m. NS., 5 m. EO. 
7 m. 
7 m. exterior. 
8 m. NS., 6'50 EO. 
6 m. NS., 5 m. EO. 
6 m. 
5 m. 
6 m. NS., 5 m. EO. 
circulo. 
1'20 x 1'10 x 1'10 Recientemente saqueado por buscadores de 
tesoros. (Fig. 38.) l- 
1'10 x 0'90 x 1'10 
Figura 35. 
Recientemente saqueada por buscadores de 
tesoros. Fragmentos de cerámica y de 
huesos esparcidos cerca. (Lám. V .) 
Probablemente no acabado; sin otras pie- 
dras ni fragmentos cerca. 
-- Ir5 m. 
Destruido. 
1 1 3 m. 
i r  
m. 
I 
1 3 m. NS., 4 m. EO. 
Núm. Descripción Conservación Eje pral. Losas loterales Losa iinnl I I I Losa de cierre 
107 Dolmen. Destruido en parte. 2'90 x 1'25 x 0'40 1'40 x 1'10 x 0'30 Orificio de entrada 
-- 
2'50 x 1'25 x 0'40 
108 Dolmen. Montón de ~iedras .  1- r o t o  1 
1 
Dolmen. Destruido en parte. NS 2'40 x 1'60 x 0'40 1'40 x 0'90 x 0'40 1'50 x 1 x 0'40: or 
3 x 1'50 x 0'40 ficio de entrada, 0'4 
Dolmen. Montón de piedras. 
Dolmen. Montón de piedras. 
Dolmen. Destruido. 1 4 x 1'80 x 0'60 3 Rota. 
Una, in situ. 
Dolmen. 1 Montón de piedras. 1-1 3'80 x 1'80 x 0'50 1 1 Una, in situ. 
~1 Dolmen. Montón de piedras. 1 1 4 x 2 x 0'60 -1 
Una, in situ. 
Destruido en parte. 2'80 x 1'30 x 0'30 Perdida. Perdida. 
2'10 x 1'30 x 0'30 
Destruido. 1 3'50 x 1'80 x 0'50 [Rota. -1 Rota. 
117 Dolmen. 
--1 
-- 
118 Dolmen. 
- 
119 Dolmen. 
-- 
120 Dolmen. 
121 Dolmen de dos pisos. 
-1 
1 Una, in situ. 
Bien conservado. 2'60 x 1'20 x 0'40 150 x 0'70 x 0'40 
cada una. 
Montón de piedras. 1 1  
Montón de piedras. 1- I 
Destruido en parte. E 0  3 x 1'20 x 0'40 Perdida. Perdida. 
3'30 x 1'20 x 0'40 
Montón de piedras. 
dos orificios de en 
-- 
1 trada. 
122 Cista. Destruida en parte. 0'80 x 0'60 x 0'30 0'80 x 0'60 x 0'25 
- -- 
1'20 x 0'60 x 0'25 
123 Dolmen. Destruido. E 0  Tumbadas y depositadas en el círculo. I 
--, 
124 Dolmen. 
-- 
Montón de piedras. 
125 Dolmen. Destruido. E 0  1 3 x 1'30 x 0'40 1 Rota. 12ota. -1 
- l 1 in situ. 
126 Dolmen. Destruido. 
- 
127 Dolmen. 
-- 
Montón de piedras. 
128 Dolmen. 
- 
Montón de piedras. 
L P  
129 Dolmen. 
-- 
Montón de piedras. 
- 
130 Dolmen. Destruido en  arte. NS 2'80 x 1'40 x 0'45 1'30 x 0'85 x 0'35 Perdida. 
-- 
cada una. 
131 Cista. 
-- 
Destruida. 
132 Dolmen. Destruido. 
- 
133 Dolmen. Destruido. 
1'90 x 1 x 0630 
Rota, con orificio di 
cada una. entrada. 
- 
134 Dolmen. Destruido en parte. 1'20 x 1 x 0'25 Perdida. 
cada una. 
Círculo 
Hiladas 
Cubiertas IU srlu Cella Observaciones 
Súmero Diámetro 
- 
3'40 x 2'70 x 0'60 1 5'50 1'50 x 1'10 x 1'40 
-. 
Perdida. No existe. 1'50 x 1'10 x 1'10 Nicho vacío. (Fig. 35.) 
-- 
Rota. Lámina V. 
-- 
P - 
2'20 x 2'20 x 0'60 'Destruido. 
- 
3'40 x 2 x 0'40 Medio círculo. 1'10 x 0'90 x 1 En la celta, huesos calcinados y fragmentos 
de cerámica; en la cámara, dep6sito de ce- 
rámica en su mayor parte rota. (Fig. 37.) 
l - 
.-I - 
? 1 6  m- - Rota en dos fragmen- Cubierta sobre las losas laterales. tos. 2 x 2'50. 
7 
Figura 38. 
- 
Perdida. 1 2'60. Figura 35. 
- 
' = I - - - - - - - - - - i  Lámina v. VI. 
 
- 
3'30 x 3 x 0'40, Destruida. 
tumbada. 
*- 
-- 
P 
-1 Figura 37. 
2'80 x 1'20 x 0'60 Destruido. 
-- 
Saqueada por buscadores de tesoros. 
-1 - Bien conservado, pero destruido reciente- mente por buscadores de tesoros. 
Perdida. Destruido. 
Perdida. 
l 1 4'50. -1 
-- 
Conscrvaci6n Eje pral. Losas laterales I.osa final Losa de cierre Núm 
- 
135 Destruido en parte. INS Dolmen. 2'20 x 1'50 x 0'40 1'50 x 1 x 0'30 Perdida. 
cada una. 
2'50 x 1'50 x 0'40 
in situ. 
Dolmen. Destruido. 1 NS 
Dolmen. Destruido. I NS 2'20 x 1'20 x 0'40 in situ. 
2'70 x 1 x 0'40 Tumbada. 
1'90 x 1 x 0'35 -+ Destruido. IEO Dolmen. 
Dolmen. Destruido. 1 NS 2'50 x 1 x 0'40 Destruida y rota. 
cada una. 
2'20 x 1'80 x 0'40 
cada una. 
Dolmen. Destruido. 1 NS 
Dolmen. 
Dolmen. 
- 
Dolmen. 
Montón de piedras. 
Montón de piedras. 
Destruirlo. NS 2 x 1 x 0'35 Perdida. Perdida. 
cada una. 
3 x 1'50 x 0'40 Dolmen. 
Dolmen. 
Incompleto. 
Destruido. NS 
Bien conservado. E0 
. . 
Una. 
2'60 x 1 x 0'35 1'40 x 1 x 0'30 
cada una. 
Dolmen tallado en 12 
roca. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Destruido. NS 
Montón de piedras. 
Destruido en parte. E0 Parte O. Dos : 1 .a7 ' Perdida. 
2'40 x 0'90 x 0'50; 
2.a7 0'90 x 0'50. 
Parte E. Dos : 1 .a, 
2'20 x 0'90 x 0'50; 
2.8, rota. 
Perdida. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Perdida. Destruido. 
Montón de piedras. 
2 x 1'50 x 0'50 
2 x 1'50 x 0'40 
Una. in situ. 
Dolmen. Destruido en parte. I NS 2'30 x 1'40 x 0'35 Perdida. inclinada hacia el O. 1'50 x 0'90 x 0'30; orificio de entrada 0'45. 1 
Dolmeri tallado en 1s 
roca. 
fntegro. E0  
3 x 1'40 x 0'30 
Una, in sitzc. 
3 x 1'50 x 0'40 
Dos, cada una in situ. 
l 
p..-p 
Dolmen. Destruido. l 
Dolmen. Destruido. 
-- 
Montón de piedras. 
- 
Dolmen. 
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Cubiertas Cella 
'erdida. 
'erdida. 
'erdida. 
'erdida. 
2'40 x 1'60 x 0'40 
,obre la superficie de 
In cella. 
?erdida. 
7erdida. 
Perdida. 
2'70 x 2'40 x 0'40 
,,,. ' 
Observadones Hiladas rn situ 
Circulo 
Niimero Diámetro 
~es t rd ido .  
- 
1 
Cella en forma de botella; en la parte de 
arriba habia un agujero de 1 metro de 
diámetro. Corredor en la cella de mam- 
postería tosca, 1'25 x 1 x 0'80. (Fig. 38.) 
Figura 39. 
, 
Figura 37. 
'Corredor de mampostería (2 x 0'75 x 0'50) 
tallada, cámara en forma oval, 2 x 1'75 
x 1; orificio de entrada, 0'52 x 0'38. En 
el interior, espada de cobre y huesos 
destruidos. (Fig. 40.) 
- . - 
4 m. 
-1  
- 
- 
-- 
-1  
-7 
- 
-- 
2 x 1'75 x 1'50 
- 
Destruido. 
Destruido. 
1 
4'70. 
6 m. 
-1 
- 
1'5U x 1'75 x 1'40; 
en forma de botella 
tallada en la roca; 
sobre la superficie, 
un agujero frente al 
orificio de entrada, 
0'75 x 0'50. 
Destruido. 
I 
Destruido. 
- 1  
1 4'50. 
-1 
7 
1 l e m .  
Bien conservado. 
Nitm. Descripci6n Conservaci6n Eje pral. Losas laterales l o s a  final Losa de cierre I I 
Dolmen. Destruido en parte. NE-SO Perdida. 1'50 x 1'35 x O'r 
orificio de entra 
0'51 x 0'40. 
0'75 x 0'70 x 0'35 Perdida. 1'40 x 0'70 x 0'60 
cada una. 
Cista. Destruida en parte. E 0  
Dolmen. Deteriorado. N S 2'20 x 1'10 x 0'40 
Dos, cada una in  situ. 
2'30 x 1'10 x 0'40 
Dos, cada una in  sitzt 
1'50 x 0'90 x 0'40; orificio de entrac 
0'40. 
Dolmen. 1 Destruido. I I 
D o h e n .  Destruido en parte. 
1 
Perdida, con orificio de entrada, rota. 2'40 x 1'30 x 0'40 
cada una. 
Dolmen tallado en la Bien conservado. 
roca. 
Dolmen. Destruido en parte. NS 2'60 x 1'50 x 0'40 
Inclinada hacia el O. 
NS 2'20 x 1'30 x 0'40 
cada una. 
Rota. 1 Rota. 
1'30 x 1'20 x 0'30 1'40 x 1 x 0'40; 
orificio de entra 
0'45 x 0'40. 
- 
Dolmen. Destruido en parte. 
Bien conservado. Dohnen. 
- 1-
165 1 Dolmen. / Destruido en parte. NS 1 2 x 1.20 x 0'40 1 Perdida. 1 Perdida. 
cada una. 
G I ' D ~ ~ ~ ~ ~ .  1 Bien conservado. 
2'60 x 1'50 x 0'40 orificio de entra 
0'40 x 0'45. 
167 ' ~ o l m e n .  Bien conservado. 3'50 x 1'50 x 0'40 1'50 X 1 x 0'40 1'60 x 1'05 x 0'4 
cada una. orificio de entra 
0'40 x 0'45. lx ~ i s t a .  Bien conservada. NS 1 1'40 x 1 x0 '25  0'85 x 0'50 1 x 0'50 P
cada una. 
1x 1 Dolmen. 1 Destruido. 17 22'0 x 1'50 x 0'40 1 1'40 x 0'95 X 0'30 1 Perdida. ' I 
' I una: la otra rota. G 1 Dolmen. 1 Montón de oiedras. 1- 1- 
Dolmen. Destruido en parte. 2'70 ~ 1 ' 5 0  x 0'35 1 x 1'10 x 0'30 Con orificio de ent 
3 x 1'50 x 0'35 1 da. 
Dolmen. Montón de viedras. 
Dolmen. 1 Montón de 'piedras. 1-1 
Rota. 
-I Rota. Dolmen. Destruido. 3 '20 x 1 '40 x 0'50 IJna, in  situ. 
Dolmen. Destruido en parte. 2'50 x 1'50 x 0'40 Perdida. 1 Perdida. 
rada una. 
Dolmen. 1 Destruido en parte. 171 2.40 x 1'50 x 0.40 l 1'40 x 0'95 x 0'35 Con orificio de ent 
da roto. 
* 
1'40 x 0'70 x 0'30 Perdida. Dolmen. 1 Destruido. 2'50 x 1'50 x 0'40 / 1 cada una. 
Circulo 
Cubiertas 
Ndmrrol Diametro 
Observaciones 
erdida. 
l 
erdida. Nada. 1-1 Trapezoide. ¡ 
umbada y rota. 1-1 ¡ Figura 37. 
- - 
umbada: cerca de 
Y40 x 2'70 x 0'45 
Exterior. l 
Cella en forma de botella tallada en la 
roca, agujero de forma oval en la super- 
ficie (1'40 x 1'10), dos ranuras en cada 
lado; orificio de entrada, 0'40 x 0'50; 
en frente v corredor. 1'25 x 1'25 X 0'75. 
1 1 1 1 1 de mampÓstería. cilla vacia. (Fig. 39.) 
ZO x 2'30 x 0'50 1 1 14'50 EO., 6 m. NS. 
Fragmentos de cerámica y huesos calcinados 
en la cella; cerámica (rota) en el corredor, 
en frente de la losa de cierre. (Fig. 38.) 
2'20 x 2'60 x 0.50 
(11 
5 m. Fragmentos de huesos destruidos y calci- 
Cuatro hiladas in  situ. nados, en la cella. (Fig. 38.) 
l 
4 x 3 x 0'45 Una, 7 m. NS., 6 m. EO. Fragmentos de huesos calcinados en la 
cella; cerámica rota en el corredor, frente 
a la losa de cierre. (Fig. 39.) 
Dos hiladas del circulo están in  situ. 
Figura 37. 
I 
Rota. (11 4'50. 
-. i-l -- - - 
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N6m 
- 
178 
- 
179 
- 
180 
7 
181 
- 
182 
184 
- 
185 
186 
- 
187 
188 
1 8 9  
190 
Descripci6n 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
Dolmen. 
' ~ o l m e n .  
- 
Dolmen. 
Tumba tallada en la 
roca. 
-- 
Conservnci6n 
Destruido en parte por 
aguas torrenciales. 
Destruido en parte. 
Destruido en parte. 
Montón de piedras. 
Destruido en parte. 
Destruido por un to- 
rrente de agua. 
Destruido en parte. 
Destruido. 
Destruido. 
Losa final 
- 
1'40 x 0'80 x 0'30 
1'50 x 0'90 x 0'30 
1'20 x 1 x 0'30 
0'80 x 0'60 x 0'25 
1'20 x 1 x 0'30 
Perdida. 
Destruido en parte. 
Destruido en parte. 
Bien conservado. 
Eje pral. 
E 0  
NS 
NS 
NS 
 
NS 
NS 
NS 
Losa de cierre 
Perdida. 
Perdida. 
Perdida. 
0'80 x 0'60 x 0'2C 
Perdida. 
Perdida. 
I.osas laterales 
3'30 x 1'50 >: 0'40 
cada una. 
2'80 x 1'50 x 0'40 
cada una. 
4'60 x 1'50 x 0'40 
2'50 x 1'50 x 0'40 
2 x 1'20 x 0'30 
cada una. 
2'40 x 1'50 x 0'35 
2'90 x 1'50 x 0'35 
2'40 x 1'50 x 0'35 
cada una. 
2'90 x 1'50 x 0'50 
Una, in situ. 
3 x 1'50 x 0'40 
cada una. 
Rota. Rota. 
Perdida. 
1'30 x 1'15 x 0'3( 
orificio de entrad 
0'50 x 0'45. 
1'50 x 1'20 x 0'3: 
orificio de entrac 
0'50 x 0'45. 
1'10 x 0'80 x 0'30 
1 x 0'95 x 0'30 
Perdida. 
E 0  
NS 
1- 
2'50 x 1'50 x 0'40 
cada una. 
2'40 x 1'50 x 0'40 
cada una. 
- 
1'10 x 1 x 0'35 
1'40 x 1'10 x 0'30 
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Observaciones 
Figura 4. 
Figura 39. 
Figura 37. 
En frente de la cella, el orificio de entrada, 
0'60 x 0'40, y corredor de hiladas de 
mamposteria. Fragmentos de huesos y 
, cuenco de piedra, en la cella. (Fiq. 40.) 
l 
Cella 
Cella vacia. 
2 x 1'50; alt. 0'95 
Cubiertas 
3 x 2 x 0'50 
1 x 2'60 x 0'50 
3 x 2'50 x 0'50 
erdida. 
Y90 x 1 x 0'50 
rota. 
3 x 3'10 x 0'40 
:ota. 
3 x 3 x 0'45 
2 x 2'20 x 0'45 
'erdida. 
2'80 x 2'20 x 0'60 
Hiladas 
rn srlu 
- 
- 
P. 
0- 
- 
- 
- 
L 
Circulo 
Ndmero 
-
1 
- 
1 
1 
1 
DiAmetro 
5 m. 
6'50. 
7 m. NS., 6 m. EO. 
4 m. 
Nada. 
Nada. 
1 
1 
1 
5 m. 
6 m. 
6 m. 
T~ 5150.- 
M. STEKELIS 
N . O  1. -Está situado en la orilla izquierda del torrente Sadzabid, donde se une al Valle del 
Jordán, en un llano cerca de la ladera. Es de pequeño tamaño, siendo el diámetro exterior de 16 m. La 
circunferencia del círculo está formada por una sola hilada de piedras pequeñas colocadas estrechamente 
juntas. En E-3 y F-4 hay una losa colocada de canto. En C-6 algunas losas de la circunferencia faltan. 
En C-4, C-5, F-4 y E-6 hay alineaciones dentro y fuera del círculo. Una línea interior de losas está 
caída dentro del circulo de sur a norte, y por lo tanto desviadas hacia el SE. Fuera de la circunferencia, 
empezando desde D-3, hay dos alineaciones paralelas, cada una de unos 15 m. de longitud. Se dirigen 
hacia el NE., concluyendo con una curiosa construcción rectangular, edificada de toscas hiladas de mam- 
postería. Ha sido provista de unas proyecciones angulares sobre sus lados NO. y SO. La construcción 
parece ser un ((lugar sagrado*, destinado a ritos religiosos relacionados con los cnterrarnientos; ahora 
está destruida casi hasta sus fundamentos. La tosca obra de mampostería sobresale aproximadamente 
0'50 m. encima de la superficie. Algunas grandes piedras han sido colocadas a intervalos fuera de la 
circunferencia del círculo (P-5, D-6, D-7 y B-4). No fueron realizados descubrimientos en la superficie. 
Tres túmulos, de unos 12 m. de diámetro, fueron encontrados, uno a una distancia aproximada de 70 m., 
y los otros dos cerca de 200 del círculo ya descrito (fig. 3). 
N . O  2. - En la llanura, cerca de la entrada del Valle Sliabanez, a unos 300 m. distante del n." I .  
Este circulo era más grande que el n." 1, teniendo 20'50 m. de diámetro externo SS., y 19'50 m. de diá- 
metro EO. La circunferencia está formada por dos filas de piedras colocadas contiguamente. En AB-5, 
la circunferencia consta de una fila de seis grandes piedras colocadas de canto, con proyecciones interiores 
circulares, semicirculares y triangulares. De la circunferencia han sido distinguidas grandes piedras de 
canto en varias partes (A-2-3. B-1-2-3-4, C-1, D-4). Tal vez habrán sido consideradas como una clase 
de piedras levantadas, pues tienen cerca de 0'90 m. de altura. En A-2, 3 y D-4 estrin rodeadas por peque- 
ños círculos de piedras. Hay hiladas de piedras en diversas direcciones dentro del círciilo. En A-3 
hay una construcción rectangular, de 1'90 por 1'40; está. construida de piedra caliza erosionada, 
sobresaliendo cerca de 0'30 m. clel suelo. Esta construcción fue excavada, pcro no contenía entcrrainien- 
tos ni cerámica. Proyecciones circulares, sernicirculares y triangulares fucron encontradas en A-4, B-5, 
C-5, D-5, D-2 y B-2, unas y otras dentro y fuera de la circunferencia dcl círculo. Cn tíirnulo de 
forma oval contiguo a uno redondo está también en el interior del círculo. E1 primero está construido 
de tres círculos concéntricos de piedras. Fuera del círculo, a una distancia aprosimadamente de 12 m., 
se colocaron tres alineaciones de pequeñas piedras paralelas a la circunferencia del círculo principal. 
Miden, respectivamente, 7, 18 y 12 m. de longitud. Cerca había un pequefio círciilo de piedras (le 3'50 ni. 
<le diámetro construido de nueve rocas calizas erosionadas, colocadas en circrnfercncia, ccn 111.3 clí.ciri?a 
elevada en su centro (fig. 4). 
N . O  3. -Se halla en una estribación de la cerrada llanura del torrciite (le Ala-Safat el-Janub 
Este círculo mide 36'50 m. de diámetro EO. y 44 de didmetro NS. I,a circiiriferericia está forniada por 
dos líneas contiguas de piedras. El mismo circulo es de unn construcciSn coriiplicada, coniprcndiendo 
dos partes desiguales, que liemos llamado oriental y occideritnl, respcctivaiiicrite. En B-6, C-7 de la 
sección oriental está una línea de 11 grandes piedras colocadas de canto y situadas a una cuerda igual 
de la circunferencia. En B-4, C-6, hay tres piedras de pie, cada una alredcdor de 0'90 m. de altura, uni- 
das por líneas de piedras. En B-5 y D-4 fueron excarados dos hogares. Rri cl sector occidental en C-1.'-3 
se encuentran dos construcciones cuadrangulares y una triangular. Entre estos lugares sc vc iina gran 
piedra que probablemente señala el centro de la entrada principal. Líncas scniicircularcs de piedras 
corren desde estas construcciones, uniéndolas con las circimferencias de los sectores del círculo. En C-8 
hay otra construcción cuadrangular con un hogar en el interior. En E-4 se halla un tíimulo de 5 m. de 
diimetro, rodeado en la base por dos filas concéntricas de piedras. Este túiniilo fiie excavado, pcro no 
contenía ningún enterramiento ni restos arqueológicos. En G-4 hay una sepultura, rodeada de un pe- 
queño círculo de piedras. Un tíimulo está señalado en F-4; mide 1'80 nl. de diámetro. Otra sepultura 
asta situada en F-3, marcada por una gran losa tendida cerca. En G-2 existe una construcción cuya forma 
es igual a la herradura de caballo. La circunferencia del sector occidental está formada por dos líneas 
paralelas de piedras, pero en H-5-6 hay una hilada única. Grandes piedras aisladas fueron señaladas 
dentro y fuera del círculo. Este circulo estaba cubierto de hierba y tierra vegetal acumuladas. Fue 
limpiado, y las sepulturas halladas en el interior fueron excavadas; dichos enterramientos estaban en- 
losados con pequeñas lajas (fig. 7). 
Sepultura n.' 1 .  - Eje principal NS. Mide 1'30 x 0'50 x 0'60 m. y fue construida con 8 piedras 
toscas. El suelo estlt pavimentado con tres losas. Un esqueleto en posición contraída fue encontrado en 
el interior; la cabeza hacia el sur; la cara al O. La fosa no ha sido cubierta de losas. 
Sepultura n . O  2. -Eje principal NS. Mide 1'10 x 0'55 x 0'65 m. y está construida con 8 piedras 
toscas. El suelo, pavimentado con dos losas. Fueron encontrados fragmentos de huesos corroidos. 
Sepultura n." 4. -Eje principal EO. Dimensiones: I x 0'60 x 0'60 m. La sepultura está ro- 
deada por un círculo de piedras, de 2'35 m. de diámetro. La cista estaba hecha con cuatro piedras; 
su suelo, formado por una losa. Un cráneo fue encontrado en el suelo de piedra; probablemente es una 
sepultura de sacrificio. 
Sepultura n.' 5. -Eje principal NO. Dimensiones: 0'64 x 0'41 x 0'50 m. Estaba rodeada por 
un circulo de piedras, de I m. de diámetro. El suelo de la sepultura estaba formado por una losa. En- 
cima de esta fueron descubiertos unos pocos huesos deteriorados. Probablemente ae trata de una sepul- 
tura de sacrificio. 
N . O  4. -En una ladera suave que se apoya en la orilla izquierda del torrente de Ala-Safat 
esh-Shamali (fig. 5). El círculo está formado por dos círculos concéntricos de piedras y un semicírculo 
adicional. El diámetro total es de unos 45 por 45 m. Es el mejor conservado de todos los círculos 
descubiertos. La circunferencia del circulo interior es de forma de herradura y consta de una hilada 
única de piedras pequeñas. En E-4, E-8, F-8 y H-8 hay unas piedras colocadas de canto. La circun- 
ferencia del círculo exterior está formada por una sola línea de pequeñas piedras, a veces interrumpida 
por piedras colocadas de canto. En B-5 hay una sepultura de igual construcción. No fueron encontra- 
dos restos de enterramiento, pero carbón de leña y piedras señaladas por el fuego justifican que fue 
un hogar. Tales hogares fueron descubiertos también a unos metros lejos del circulo exterior. No parece 
un túmulo que haya sido levantado dentro del circulo. 
N . O  5. - Sobre la llanura formando parte del valle. a 10 m. hacia el N., se halla la cista n." roz 
(fig. 6). Es de tamaño moderado, 33 m. de diámetro NS. y 30 de diámetro EO. La circunferencia 
no es exactamente circular; está formada por una sola línea de piedras planas, alternando con una doble 
o triple hilada. Éstas están ocasionalmente interrumpidas por grandes piedras colocadas de canto. En 
E-F-6 hay un pequeño circulo de piedras, de 3 m. de diámetro, tangencia1 a la circunferencia. En H-5 
hay una piedra erecta de unos 0'75 m. de altura. 
N . O  6. - Sobre el valle, a unos 2 0  m. hacia el este del dolmen destruido n." 121. Su diámetro NS 
es de 33 m. y de 30 el EO. El monumento es aproximadamente ovoide (fig. 8). La circunferencia 
consta de muchas hiladas de piedras planas. En A-3, C-2, D-7, E-7 y P-6 hay grandes piedras coloca- 
das de canto. Un rasgo interesante ha sido observado en G-4 y F-5: la circunferencia está interrumpida 
aquí, y dos piedras de canto forman una especie de entrada al círculo. Líneas aisladas de piedras son 
visibles en el interior. En BC-I hay un pequeño circulo de piedras; fue excavado y encontraron que 
contenía carbón vegetal y piedras con señales de fuego; probablemente era un hogar. En B-I fue encon- 
trada una piedra aislada, de 0'65 m. de altura. 
N . O  7. - Un círculo deteriorado, de 33 m. de diámetro (fig. 10). La circunferencia está formada 
por una sola línea de piedras, alternando con una fila .doble; algunas piedras fueron echadas abajo. En 
C-7, F-3, E-g y H-g hay piedras colocadas de canto. Una línea de piedras colocada en el interior 
12ig. 22. - L ) ~ ~ I I I ~ I I ~ S  (!e Iiafr '.\lriia, ICliirbet JTetiira y :I~JII e1 Qei:ii, !. sus losas coi1 grabados ciil~riliforiiies. 
del círculo en H-5, G-j, F-7 une la circunferencia en H-8. Fuera de la circunferencia hay una alinea- 
ción de piedras dirigida hacia el norte; en las cercanías fueron descubiertas muchas piedras grandes. 
N . O  8. - Construcción megalítica de forma cuadrangular, que mide 60 m. de NS. y unos 38 de 
E0  (fig. 9). La parte más grande de la circunferencia está formada por una sola línea de piedras, y desde 
D-g a D-12, por dos hiladas. En B-9, B-12, D-12 hay grandes piedras colocadas de canto. En B-12 está. 
una esquina construida arriba con mampostería tosca; en D-13 hay una piedra de pie, algo deteriorada, 
y mide alrededor de 1'75 m. de altura. Dos líneas paralelas de piedras forman una especie de corredor 
principal. La construcción está dividida en el interioren secciones por líneas de piedras, En E-8-9 queda 
una constniccióii rectangular y otra circular, 
N . O  9. - En una lla~iura'formando parte del valle, alrededor de unos 50 m. al E. desde la cista 
n." 168. Es de gran tamaño, pues mide cerca de unos 40 m. de diámetro (fig. I 1 ) .  La circunferencia está 
formada por una sola fila de piedras planas, con unas pocas piedras grandes colocadas de canto. Una 
linea de piedras en el interior del círculo lo divide en dos partes. 
N . O  10. - A unos 200 m. hacia el SE. desde el dolmen destruido n." 12 I. El monumento es de ' 
pequeño tamaño y mide 18 m. de diámetro (fig. 4). La circunferencia está formada por una sola linea 
de piedras bajas alternando con una doble hilera. En E-2 hay una gran piedra colocada de canto. En 
D-4, E-4 la circunferencia está interrumpida por dos grandes piedras de 
canto, una en cada extremo de la misma. Forman una especie de entrada 156 
al circulo. En A-3, B-4, C-5 hay líneas de piedras que se dirigen en diferentes 
direcciones. No se ve el túmulo que ha existido dentro del círculo. 
N.O 11. - Alrededor de 60 m. hacia el oeste del círculo n." 4. El círculo 
es de pequeño tamaño y mide cerca de 12 m. de diámetro (fig. 12). Lai cr- 
cunferencia consta de una sola línea de piedras planas alternando con pie- 
dras colocadas de canto. En B-4 permanece de pie una piedra de 0'95 m. de 
altura; desde Ia cual corre una línea de piedras planas. En A-4 hay una es- 
pecie de pavimento, enlosado con grandes piedras planas. Una construcción 
b I 
semicuadrangular fue localizada durante la excavación dentro del circulo. 
En ella se encontraron restos de carbón vegetal y unas pocas piedras con Fig. 23. - Dintel de la 
señales de fuego. puerta del dolmen n.O 156. 
N.O 12. - A unos I I m. hacia el norte desde la cista n." 66. El monumento es de forma oval, 
de 20 m. de didmetro NS. y 16 de diámetro EO. (fig. 13). La circunferencia está formada por piedras 
planas, de las cuales unas están colocadas de canto. 
El principal objetivo de las excavaciones en Ala-Safat era establecer la fecha de la 
necrópolis y su relación con otros lugares de carácter parecido, descubiertos en ambas orillas 
del Jordán. 
Es dificil imaginar que una necrópolis de este tamaño pueda existir sin su correspon- 
diente poblado en la vecindad, y parece verosímil que muchos de los tells vecinos, por ejemplo 
Te11 ed-Damiya y otros innominados, mostrarán en sus estratos más profundos una cultura 
contemporinea con la de las tumbas megalíticas. Ha sido sugerido que estos enormes mo- 
numentos fueron levantados por tribus nómadas. Una consideración ulterior, sin embargo, 
demostrará que los constructores de la necrópolis dolménica deben haber pertenecido a 
una población agrícola y sedentaria, viviendo cerca de los tells, y cultivando fértiles llanos 
de los valles del Jordán y del Jabbok, ambos altamente apropiados para las actividades 
agrícolas. Los monumentos en Ala-Safat están construidos con piedras grandes y pesadas. 
Su erección necesitó un sistema social muy organizado; con todos los medios que ello im- 
plica; además, requirió mucho tiempo para su terminación. Parece absurdo, por tanto, pre- 
sumir que tales monumentos podrían ser el trabajo de tribus nómadas. 
Acerca del origen del ((pueblo dolm6nico)) en general, varios eruditos han expuesto 
sus teorías, muchas de ellas de un carácter eminentemente especulativo. La llamada 
((teoría de migración)) supone la existencia de un ((pueblo dolménico)) particular y un origen 
común de la civilización megalítica. 
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El estudio de la necrópolis dolménica en Ala-Safat posiblemente puede servir para 
esclarecer este problema, si consideramos los puntos siguientes: 
Primeramente, tendremos presente que los dólmenes con orificio de entrada, que 
son los que caracterizan la necrópolis de Ala-Safat, fueron construidos por gente acos- 
tumbrada a trabajar el nietal. 
En  segundo lugar, la cerámica encontrada en nuestra necrópolis corresponde, por 
la forma y textura, a la que se descubrió en Gezer, Beth-Shan, Megido, Jericó y 'Ai (et-Tell). 
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I:ig. 2.1. - Aloiiiiiiieiilos ~iiegalítiios, eiitrc I<liirbet Hnufa y Haiii. 
Estas formas de vasos y cuencos fueron en general usados por la población agrícola de estos 
lugares, en la primera mitad del cuarto milenio a. de J. C. (3200-2850)) en el período del 
Bronce primitivo. Esto y la distribución de la cerámica en las tumbas prueba que estas 
tumbas mega1itica.s fueron usadas durante el mismo período. Los restos más antiguos de 
cerámica fueron descubiertos en el corredor que conduce al orificio de entrada. Es  evidente, 
pues, que esta cerárnica pertenece a los primeros constructores de la necrópolis. Este co- 
rredor estaba ociilto por un círculo de piedras y permaneció invisible a simple vista; por 
esto es la única parte intacta de la tumba. 
Unicamente f~ ie  posible entrar en la cella arrastrándose a través del orificio de 
entrada en la roca de cierre. Esto podría ser hecho sin tocar e incluso sin darse cuenta 
del corredor. Los descubrimientos en la cella manifiestan que las tumbas fueron reuti- 
lizadas por gente de la Edad del Bronce. La cella estaba libre de sus antiguos ocupantes 
y recibía los nuevos enterrarnientos; por regla general, sin embargo, no se vaciaba totalmente, 
sino lo suficiente para los nuevos ocupantes. Vestigios de cerámica primitiva se encuen- 
tran todavía en las tumbas reutilizadas. Cuando las tumbas del período del Bronce pri- 
mitivo dejaron dc ser utilizadas, la gente del Bronce Medio 1 comenzó a construir sepulturas 
por su cuenta. Al principio copiaban el estilo del dolmen: una cella era tallada en una peña 
(monolítica) y era tapada con una cubierta. Entonces se desarrolló la forma de una tumba 
tallada en la roca del tipo primitivo, consistiendo en una cella simplemente tallada en la 
roca. El corredor y el círculo continúan apareciendo en toda esta evolución. Estos dos últi- 
mos tipos de tumbas comprenden restos culturales del período del Bronce Medio 1. 
Una de las características más notables y curiosas de la necrópolis de Ala-Safat es 
el dolmen con orificio de entrada tallado con herramientas de metal. Dólmenes con orificio 
de entrada son conocidos desde el Cáucaso, India, Francia, Alemania, Suecia, Inglaterra,' 
Holanda, Escocia, Portugal, España, Argelia, Chipre, Bélgica (ver Daniel, PPS, VI, 1940, 
map. pág. 159), pero nunca han sido encontrados en Transjordania hasta ahora, y no son 
conocidos en países próximos. La necrópolis excavada en Ala-Safat tiene la más estrecha 
semejanza con algunas encontradas en el Cáucaso,lo aunque hay muchas diferencias en 
la construcción, así como en el contenido de las tumbas. 
Los dólmenes caucásicos son de dos tipos diferentes. Uno está construido con grandes 
losas cortadas y bien ajustadas. El otro tipo tiene una cella monolítica cuidadosamente 
trabajada en el exterior y tallada en la roca simple. Ambos tipos tienen orificio de entrada 
circular. El contenido de las sepulturas pertenece a la llamada cultura Kuban, que es más o 
menos contemporánea con el Bronce Medio TI1 en Palestina (1800 a. de J. C.). A pesar del 
parecido más bien estrecho, los dólmenes del Cáucaso y Ala-Safat se diferencian, no obstante, 
en lo que respecta al principio constructivo, y contienen diferentes ajuares funerarios. 
Por tanto, pertenecen a diferentes culturas. 
En nuestra opinión es erróneo considerar la civilización megalítica como una simple 
unidad con un centro o centros de difusión situados en alguna parte en el mundo, radiando 
en diferentes direcciones y penetrando en varios paises. Resulta, pues, que no podemos 
hablar de una ((civilización megalítica)). 
Aquí nos encontramos con una peculiar moda local de enterrar los muertos en mo- 
numentos megalíticos, y esta moda fue mantenida durante un millar de años o más por la 
población de Palestina y Transjordania. 
N . O  1. - Al NO de Deir Abu Said, alrededor de 1'5 Km. (entre la carretera principal de Deir 
Abu Said a Jirs Sheikh Hussein y hacia el torrente Sheikh Ali), encontramos, en un lugar llamado Ard 
Sajir, una piedra en pie, de 1'40 m. de altura. Cerca de ella, en una roca plana, había dos cavidades en 
forma de cuenco, cada una de 0'25 m. de diámetro y 0'15 de profundidad. 
N . O  2. -A unos 50 m. hacia el este de esta piedra en pie, hay un túmulo medio destruido, y 
pocos metros m6s lejos hay una piedra plana con 15 cazoletas, que miden de 0'10 a 0'25 m. de diá- 
metro y cerca de 0'12 de profundidad. 
g. T. D. KENDRICK, The Axe Age. A study of British Prehistcwy, Londres, 174, págs con figuras. 
10. A. M. TALLFREN, Sur les monuments mkgalithiques du Caucase occidental, en Eurasia Septentrionalis 
Antiqua, Helsinki, 1934, vol.-IX, pags. 1-45, con figuras. 
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N . O  3. - Cruzando el torrente Sheikh Ali y pasando por los campos hacia el SO., se veía un dolmen 
destruido en parte, en un lugar conocido como Ard Nughr Seif. Las losas laterales están rotas. la cu- 
bierta (que se halla cerca) mide 5 por 3 por 0'70. En su superficie superior están talladas dos cavidades 
en forma de cuenco (0'20 y 0'25 m. de diámetro y 0'15 de profundidad cada una). El monumento está 
rodeado por un círculo. 
N . O  4. -A unos IOO m. hacia el S. esta otro dolmen, mucho mejor conservado (fig. 32, n.' 1). 
El eje principal va hacia el NO. 1,as dos losas laterales miden, respectivamente, 3 por 1'70 por 0'60 y 
3 por 1'50 por 0'50 m. La losa final y 
la de cierre están rotas y esparcidas 
cerca; la cubierta tiene 3'70 por 3 por 
0'50 m. La cella mide 2 por1 I ' IO  y 
I m. de altura. El  monumento esta ro- 
deado por un circulo, de 9 m. de diá- 
metro NS. y 8 de EO. El espacio entre 
el monumento y el círculo está cubierto 
de piedras rotas; 3 piedras están ali- 
neadas paralelas a las losas laterales. 
En la superficie superior de la cúpula 
están talladas 43 cazoletas en fornias 
n ~ -  
ovales, cuadradas y de cuenco. Algunas 
están aisladas, otras se comunican por 
A B ranuras en forma de U y pueden ser re- ducidas en seis sistemas (fig. 32, n." 2). 
Aproximadamente en el centro de la 
cubierta está un sistema de marcas en 
forma de cuenco señalado por tAn en 
el plano. Consta de una marca central, 
que está unida con dos grupos de mar- 
cas en forma de cuenco, una en cada 
lado; un grupo está compuesto de tres 
y el otro de cuatro marcas en forma de 
cuenco que se comunican por ranuras. 
El sistema uBh consiste en un cuenco 
poco profundo, de I por 0'60 m. y 
dos cazoletas sueltas, que se comunican 
por canales. En el interior el mismo 
cuenco es cuadrado y tiene cinco mar- 
1:ig. Zj. - Dbltiietics ? pieclras con cúpulas (lc. la tierrópolis cas circulares. El sistema nCn consta de 
(le Deir Abu Said. una cazoleta central con dos cazoletas 
a uno y otro lado. Marcas en forma de 
cuenco se comunican por canales. El sistema nDn consiste en una cazoleta central y otras dos aisladas, 
comunicando cada una, por una ranura suelta, con la central. El sistema cEn tiene una cazoleta central 
y otras dos más pequeñas, comunicando, por ranuras, con la central. Finalmente, el sistema aFn tiene 
una cazoleta central y otras dos más pequeñas alineadas sobre ella, y se comunican por canales. Hay 
tambien una marca en forma de cazoleta circular unida por un canal con otra cuadrada y otras se- 
paradas. En el espacio entre el círculo y el monumento se encontró un bloque de 0'60 por 0'50 m. Tenia 
una superficie plana sobre la cual fueron talladas treinta y cinco diminutas cazoletas; están dispuestas 
en siete líneas. 
N . O  5. - A unos 25 m. liacia el N. del n." 4 estaban otros dos dólnienes destruidos, convertidos 
en dos montones de piedras. Los círculos que rodeaban estos dólmenes estdn todaría in situ. 
N . O  6. - Al N. de Deir Abu Said, en la carretera hacia el pueblo de Marhaba, se encontraron en 
las colinas rocosas unas pocas cazoletas aisladas, cada una de 0'25 m. de diámetro. Frente al cementerio 
del pueblo había un círculo muy bien conservado. Como una parte del mismo está ahora cubierto con 
sepulturas modernas, la exploración fue imposible. Cerca de este círculo fue observado otro grupo de 
doce cazoletas sobre una roca plana; no estaban unidas por ningún canal. Cazoletas simples fueron vistas 
en diversos lugares en las rocas NE. y S. de Marhaba. En el camino hacia el torrente Antar, próximo 
a Marhaba, afluente del torrente Zaqlab, fue descubierta una industria de piedras en su orilla izquierda; 
Fig. 26. - Dólmeiies y cúpulas cerca cle Deir :\lm Said. 
estaba formada por hojitas, núcleos y hojas en definitiva de una técnica del Paleolítico superior. Des- 
graciadamente no pudimos recoger útiles típicos y definir la cultura con más precisión. 
Hacia el N. de Marhaba, en un lugar llamado Ard Hamura, fueron encontrados algunos Útiles 
tipicos de piedra trabajada. Al este de Marhaba, en la orilla izquierda del torrente de Isludj, fueron re- 
cogidos útiles de piedras de una técnica del Paleolítico superior, y se encontraron tres montones 
de piedras, representando así muchos dólmenes completamente destruidos. 
N . O  7. - Siguiendo la orilla izquierda del torrente Mesaud, hacia el SE., encontramos un dolmen, 
destruido en parte, en un lugar llamado Ard Baluta, a unos 2 Km. hacia el norte de Juffein. La cubierta 
(3 por 3'20 por 0'50 m.) tenía sobre su superficie superior dos cazoletas no unidas por acanaladuras (0'07 
y 0'11 m. de diámetro, respectivamente). Una losa lateral está inclinada hacia el O., la otra está rota. 
El monumento no estaba rodeado por un círculo. Cerca fue recogida una piedra trabajada. 
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N.O 8. -En un lugar llamado Ard Abu al Qeim existe otro dolmen destruido. Su eje principal 
se dirige hacia el NS. la cubierta (3 por 2'70 por 0'50 m.) está sostenida, en un extremo, por una piedra 
(1'40 por 0'70 m.), a una altura alrededor de 0'70 m. No son visibles huellas de ningún circulo. En la 
superficie más alta de la cubierta pueden verse muchas cazoletas en forma de cuenco, veintitrés de las 
cuales están dispuestas en forma de triángulo, ocho redondas y una en forma oval -todas están se- 
paradas y no están unidas por canales -. En la esquina oriental de la cubierta se encuentra una pequeña 
cazoleta y dos huellas (fig. 25, n." 8). 
N.O 9. - En la orilla derecha del torrente Zeitun, en territorio perteneciente a Kufr Alma, halla- 
mos un túmulo, de g m. de diámetro, rodeado por un círculo de piedras. A una distancia de 2 m. en el 
interior, hay triples círculos concéntricos. En el interior del tercer círculo hay una simple piedra que 
marca el centro del túmulo. Una linea de cinco piedras toscas se encontraba entre el primer circulo 
interior y el círculo exterior. Fuera del túmulo, hacia el S., hay dos delineaciones unidas con el círculo 
exterior de piedras. Cada una de éstas está formada por dos hiladas (fig. 32, n.O 4). 
N.O 10. -A unos IOO m. hacia el E., desde el túmulo n.O 9, hay un dolmen. El eje principal 
corre de NS. El monumento está destruido en parte. Las losas laterales tienen 1'80 por 1'50 por 0'70 m. 
cada una. Se han inclinado de tal manera, que la cubierta caída se apoya en el extremo sobre la losa 
lateral caída. La misma cubierta tiene 3 por 2 m.; la losa final y la de cierre están extraviadas. El mo- 
numento está rodeado por un círculo de 7 m. de diámetro NS. y 6 de diámetro EO. 
N.O 11. - Entre el torrente Zeitun y el Mesaud fue descubierta una construcción cuadrangular. 
Está formada por varias hiladas de piedras toscas, de las cuales solamente tres están in situ. Restos de 
piedras caídas yacen cerca. El monumento mide 3'80 m. de NS. y 4 de EO.; su altura desde la super- 
ficie es de 1'20 m. (fig. 33, n.' 3). A 10 m. de distancia hacia el NO. hay una cazoleta sencilla sobre 
una roca plana en forma de cuenco, de 0'20 m. de diámetro y 0'11 de profundidad. A unos 5 m. 
hacia el S. desde el monumento descrito anteriormente, hay otro del mismo tipo y dimensiones, y pre- 
senta igual estado de conservación; a pocos nietros más lejos hacia el S. hay un montón de piedras 
rodeado de un círculo muy bien conservado; los restos del dolmen están completamente perdidos. 
N . O  12. -Dolmen en el mismo torrente de Zeitun, no más lejos que 50 m. hacia el SO. de los 
toscos monumentos mencionados en el n." 11. Es un ejemplar bien conservado; el eje principal tiene 
orientación hacia el N. Las losas laterales tienen 2'60 por 1'50 Por 0'40 y 2'90 por I por 0'40 m., 
respectivamente. Sólo la cubierta está destruida, si bien una parte todavía se sostiene sobre las losas 
laterales; mide 2 por 0'50 por 0'50 m. La cella tiene I m. cuadrado y 1'20 de altura. El monumento esta 
rodeado por un círculo de 6 m. de diámetro (fig. 26, n." 5). 
N.O 13. - A unos 50 m. hacia el S., desde este dolmen fueron encontradas cazoletas en una roca 
plana; tres sencillas y dos redondas unidas por una ranura en forma de U; dos cuadradas, unidas por 
una acanaladura, y cerca de ellas, otra sencilla (fig. 26, n.O 6). A 10 m. hacia el S. hay otra roca 
plana en la cual fue tallada una cazoleta redonda y plana, unida por una ranura con otra pequeña; 
cerca de ella habían dos cazoletas unidas (fig. 26, n." 2). 
N.O 14. - A  pocos metros hacia el S. del n." 13 se encuentra un dolmen destruido. Una losa la- 
teral está todavía en su sitio, la otra ha desaparecido. La cubierta (3 por 2 m.) está apoyada en un ex- 
tremo por la losa lateral que queda. Las otras piedras del monumento han desaparecido. No fueron des- 
cubiertos restos del círculo. En la superficie superior de la cubierta hay un curioso sistema de cazoletas. 
i,a parte central consta de cuatro cúpulas unidas; alrededor de ellas hay otras cinco unidas por acana- 
laduras con el grupo central y tres cúpulas separadas (fig. 26, n." 4). Cerca del monumento hay cuatro 
cazoletas separadas talladas en la superficie de una roca plana. 
N.O 15. -Aproximadamente a 80 m. más lejos hacia el O. se encuentra un dolmen destruido. 
El eje principal va de NS. La cubierta ha desaparecido. Una losa lateral de 3 por 1'50 m. y la losa de 
cierre están todavía en su puesto; las otras piedras están rotas. El monumento está rodeado por un 
círculo de 6 m. de diámetro. 
N.O 16. - A  unos IOO m. hacia el O. hallamos un túmulo, de g m. de NS. y 10 de EO., cuya base 
está incluida en un círculo de piedras que tienen por término inedio las siguientes proporciones: I por 
0'30 por 0'30 m. El túmulo está rematado por un pequeño círculo de cinco piedras. 
N . O  17. -En la superficie plana de una roca, a unos 15 m. dirección N. del túmulo n." 16 hay 
unas cúpulas, cinco sencillas y dos unidas por ranuras (fig. 27, n.O 3). 
N," 18. - A  unos 200 m. hacia el E. desde el dolmen n." 14 hay otro semidestruido. El eje prin- 
cipal tiene orientación NS. Las losas laterales miden 2'20 por 1'10 por 0'45 y 1'90 por 0'75 por 0'45 m., 
I n n , 1  , ", 
Fig. 27. - Monumetitos niegalíticos cerca de Dei ir .lb11 Said. 
respectivamente. La losa de cierre mide 0'80 por 0'50 m.; la losa final ha desaparecido. La cubierta 
mide 2'75 por 2'50 por 0'30 m. Este dolmen está rodeado por un circulo de 6 m. de diámetro en direc- 
ción NS. y 5 m. en dirección EO. (fig. 27, n." 2). El dolmen se halla en la parte oriental del círculo. La 
cara exterior de la cubierta está decorada por un curíoso sistema de cúpulas. Una cúpula central está 
unida por un lado, mediante una ranura a cuatro cúpulas que se comunican; por el otro lado, desde la 
cúpula central, por una ranura hasta otro sistema de nueve cúpulas. Éstas están rodeadas por ranuras 
con otra central, desde la cual discurre una acanaladura a una cúpula cuadriforme. Además hay sis- 
temas de cúpulas que se comunican y otras dos unidas por ranuras (fig. 27, n.' 4). 
N.O 19. - A I 50 ni. dirección S. del n." 18 hay un dolmen destruido. Su cubierta mide 2'40 por 
2'10 m., y está caída; tiene tres cúpulas separadas y dos unidas por su cara exterior (fig. 27, n." 5). 
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N.O 20. -En la ribera derecha del torrente Menua, a irnos IOO ni. hacia el SE. del dolmen des- 
crito anteriormente, fueron encontrados tres pequeños túmulos de 4'50 in. de diámetro cada lino. La 
base de cada túmiilo está inscrita en un círculo de varias hiladas. 
Khirbet Menua son unas ruinas situadas aproximadamente a I Km. al SE. de Abu el Qeim. Cerca 
de ellas existe una zona llana cubierta de construcciones megalíticas. 
N.O 1 .  - Una losa sencilla lateral de un dolmen destruido (eje principal NS.), que mide 2'40 por 
1'70 por 0'50 m. 
N.O 2. -Una cubierta de un dolmen destruido, de 4'30 por 3'10 por 0'60 m. Su cara superior está 
decorada con cúpulas: cinco seticillas, dos gemelas unidas por ranuras y un sistema que consta de una 
cúpula central en forma cle cazoleta, unida por canales con otras cúpiilas en varias direcciones (fig. 22, 
niímero 5). 
N.S 3, 4 y 5. - Hay montones de piedras de coiistrucciones ~iiegalíticas destruidas. 
N." 6. -En este lugar existe un dolmen destruido en parte. El eje principal está orientado de 
NS. Las losas laterales miden 2'80 por 2'10 por 0'70 m. Faltan la losa final y la de cierre. I,a de la cu- 
bierta mide 2'30 por 2 m. Su cara exterior está decorada con cúpiilas. Vria central está rodeada de 
tres pequeñas y unidas a ella por ranuras. Cerca hay dos separadas. ,Sobre una losa lateral hay una cú- 
pula en forma de cazoleta, de 0'15 m., de diámetro y 0'80 de profundidad. 
N." 7. -Tosco monumento de forma circular, construido de varias hiladas de piedras; cinco de 
ellas están todavía in situ. T51 monumento mide 4 m. de diámetro, y su altura actual es de 1'60. 
N.O 8. - Rudo monumento de forma circular, construido en varias hiladas de piedra; tres están 
aún in situ. El monumento inide 3'60 ni. de diámetro. 
N.O 9. - Tosco monume~ito de la misma clase y estado de conservación, de 4 m. de diAmetro. 
N.O 10. -Como el n." 9, pero con cinco hiladas in situ (fig. 22, 11.' 1). 
N." 11. -Tosco inoniiriiento de forma ovalada, construido como los n.S 7-10, con cinco hiladas 
in sitit. 131 diámetro NS. mide 2'40 m., y el EO., 7'20. 
N." 12. - Dolnien destruido. El eje principal está orientado de NO. Una de las losas laterales 
mide 3 por 1'20 por 0'70 ni., y la otra, falta. 1,a losa final y la de cierre están rotas; la cubierta mide 
3'50 por 3 por 0'60 ni. La cara superior está llena de cúpulas muy curiosas y complicadas. Un sistema 
((A)) consta de una central heclia artificialmente de otras siete más pequeñas que se unen; sobre ambos 
lados corren ranuras uniendo cúpulas en forma de cazoletas. El sistema <tBa comprende cúpulas planas 
y en forma de cazoleta iitiidas con la central mediante ranuras. Los dos sistemas están rodeados por 
cúpulas simples y también por grupos de cúpulas unidas, en conjunto veinte, y dispuestas en un semi- 
círculo (fig. 22, n . O  6). 
N.O 13. - Dolmen destruido. El eje principal, orientado de NS. Las losas laterales miden 1'60 
por 0'80 por 0'60 y 1'70 por I por 0'60 m., respectivamente. Faltan la final y la de cierre. El circulo 
está deteriorado, con muclias piedras perdidas. La cubierta mide 1'80 por 2'50 por 0'65 m., y tiene un 
pequeño sistema de cazoletas en la cara superior (fig. 22, n.O I 1 ) .  
N.O 14. - Dolmen semidestruido. Eje principal orientado de NS. Las losas laterales miden 2'60 
por I por 0'50 y 2 por 1'60 por 0'50 m., respectivamente. La final 1'10 por r por 0'40 ni. La de cierre 
está rota. La cubierta mide 2'30 por 2 por 0'40 ni. Tiene una cúpula sencilla en ln cara superior. El 
monumento está rodeado por un recinto triangular de piedras (fig. 22, n.' 8). 
N.O 15. -Dolmen destruido en parte. Eje principal orientado de NS. Las losas laterales miden 
1'70 por 1'20 por 0'60 m. cada una; la de cierre, 0'90 por 0'70 por 0'50 ni. La final se lia perdido. 
La cubierta está fragmentada; la cara superior estB decorada con cazoletas, pero toda la superficie está 
excesivamente erosionadn y están en mal estado de conservación; el moiiuinento está inscrito a un 
círculo de 6 m. de diámetro. 
----__._--e---- -m 
Fig. 28. - Dolmen n.o 84. 
Al O .  de Khitbet Menua y Abu el Qeim hay un bosque de robles que cubre las colinas. Hay 
muchos dólmenes destruidos, habiendo sido utilizadas sus piedras para la construcci6n de casas en Abu 
el Qeim; algunas, en fechas muy recientes. G. Shumacher ha señalado sobre un mapa un grupo de viente 
dólmenes, que luego han desaparecido. Fueron examinados los siguientes monumentos: 
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N.O 16.- Dolmen semidestruido. Eje principal orientado de EO. Las losas laterales miden 3 
por 1'30 por 0'50 m. cada una. La final, 1'40 por 0'50 por 0'40 m. La de cierre está. allí cerca fragmen- 
tada. La cubierta mide 4 por 3 por 0'70 m. La cella mide 1'80 por I por 1'35 m. La cara superior 
de la cubierta está llena de un sistema muy complicado de cazoletas. Sobre una de las losas laterales 
existen dos cúpulas. No se han encontrado restos del círculo (fig. 22, n." 7). 
N.O 17. - A unos 200 m. hacia el NO. liay otro dolmen destruido en parte. E1 eje principal, orien- 
tado de NS. Las losas laterales miden 1'70 por 0'75 por 0'40 m. cada una. La losa final mide 0'70 
por 0'60 por 0'50 m. La de cierre no se lia encontrado. La cubierta mide 1'70 por 0'60 por 0'45 m. 
La cara superior de la cubierta estd llena de cúpulas dispuestas en tres sistemas: A )  Tres cúpulas uni- 
das por ranuras. En el foiiclo de cada cúpula hay grabada una mAs pequeña. B) seis cúpulas dispuestas 
en un cuadrado y unidas por una ranura. C) Tres cúpulas unidas y tres sencillas (fig. 22, n." 10). 
N.O 18. -A I jo m. al S. queda un dolmen destruido. El eje principal, orientado de NS. Las 
losas laterales miden 3'40 por 1'30 por o'új y 1'70 por 0'90 por 0'65 ni. La cubierta ha sido tras- 
ladada; en su superficie había una cúpula aislada y cuatro unidas por ranuras. No existían restos vi- 
sibles del círculo (fig. 22, n.O 3). 
N.O 19. - X jo m. hacia el 0. fue descubierto un dolmen coniplctaniente destruido, excepto la 
cubierta. En sil superficie fueron seííaladas algunas cazoletas desgastadas. 
N . O  20. -A 38 ín. liacia el O. se encontró una cubierta sencilla de un dolnien destruido. En la 
cara superior de la cubierta fueron notadas algunas cúpulas, una de ellas central, unida, mediante ra- 
nuras, con otras tres (fig. 22, n." 4). 
IV. -EL DOLMEN DE KAPR 'ALMA 
Al S. de Kafr 'Alma, al lado derecho del camino que va de Deir Abu Said a Khaiizira, y aproxi- 
madamente a I Km. del torrente de Shofa, encontramos un dolmen aislado, construido con grandes 
bloques de mármol duro. El eje principal va de NS. Las losas laterales miden 2'70 por 1'50 por 0'40 y 
3 por 1'50 por 0'40 m., respectivamente. La losa de cierre está. rota. La cubierta mide 2'60 por 1'80 
por 0'45 m. La cella tiene 1'20 por 0'85 y 0'90 m. de altura. Este monumento está rodeado por un 
círculo de 5 m. de diámetro, construido de grandes bloques (fig. 22, n.' 9). 
En la carretera principal que va desde Kliirbet Haufa y Jaiilifiya a Ham, a unos 25 m. hacia el 
torrente Ghafir y a unos 50 m. del Oleoducto, fue encontrado un túmulo alargado. El diámetro orien- 
tado de NS. mide 12 m., y el EO., 16; está rodeado por un círculo muy deteriorado por el cultivo. 
Este túmulo consta de cuatro dólmenes bien alineados y constniidos con grandes losas de mármol duro. 
El eje principal está orientado de RO. (fig. 24, n." 1). 
Dolmen n." 1. - I,a parte occidental está formada con tres piedras, que miden, respectivamente, 
2'40 por 0'40 por 0'35; 0'25 por 0'40 por 0'30 y 0'55 por 0'40 por 0'30 m. La losa oriental mide 
2'30 por 0'60 por 0'60 m. Este moniimento estaba cubierto por dos losas; una mide 2 por 2'30 por 0'40 m.; 
la otra, falta. La losa final y la de cierre han desaparecido. I,a cella está llena de tierra. 
Dolmen n." 2. - Situado a 1'30 m. del n." 1. Es un dolmen doble. La cella está dividida por una 
losa en dos compartimientos. Las tres losas laterales miden 2'40 por I m., respectivamente; están todas 
cubiertas por una sencilla losa de 2'90 por 2'80 m. I,a losa final está todavía en sil lugar. La cubierta se 
ha perdido. La cella está. llena de tierra. 
Dolmen n." 3. - Las losas laterales miden 2 por 0'60 por 0'25 m., respectivamente. La losa final 
y la de cierre están rotas. La cubierta tiene 1'70 por 2 m. En "1 cara superior liay una cúpula actual- 
mente desgastada. La cella está. llena de tierra. 
Dolmen neo 4. -Dista 1'70 m. del n." 3. Las losas laterales miden 2'20 por I por 0'40 y 2'40 
por r por 0'40 m., respectivamente. La losa final y la de cierre están rotas en parte. La cubierta mide 
2'40 por 1'80 por 0'30 m. La cella está llena de tierra. 
Este túmulo, con sus dólmenes, es un excelente ejemplar para excavación. Es la primera vez que 
un monumento semejante lia sido descubierto en Palestina oriental. 
A unos 500 m. más al O. existían dos túmulos con dólmenes destruidos. Aproximadamente a unos 
200 m. hacia Te11 Jauhfiya se halla un túmulo, rodeado de un círculo de 8 m. de diámetro NS y 6 de 
dihmetro EO., construido de losas planas. Más hacia el m. había un dolmen destruido. Las losas late- 
rales miden 3 por 1'20 m., respectivamente, ambas inclinadas hacia el E. La cubierta tiene 3'20 
por 2 por 0'35 m. El monumento esttá rodeado por un círculo de 6 m. de diámetro. 
Cruzando el Pipe Line, a unos 80 m. hacia el N., fue encontrado un dolmen muy interesante, 
cuyo túmulo ha sido recientemente violado por buscadores de tesoros; el remate del túmulo y la cu- 
bierta todavía se conservan. El dolmen estaba enteramente tapado por el túmulo de la cubierta. Huesos 
corrofdos y fragmentos de cerámica fueron descubiertos en los escombros modernos. Las losas laterales 
miden 2'50 por 1'40 por 0'40 y 2 por 1'40 por 0'40 m., respectivamente. La cubierta está rota en frag- 
mentos. El monumento estaba rodeado por un círculo concéntrico en el interior de un recitlto cuadrado 
(fig. 24, n." 2). 
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